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Magistrsko delo obravnava tematiko planiranja in terminiranja modernih proizvodnih 
sistemov. V teoretičnem delu naloge smo predstavili glavne značilnosti poslovnih procesov 
ter informacijske rešitve, ki se uporabljajo za upravljanje proizvodnih sistemov. Podrobneje 
smo predstavili tematiko planiranja in teminiranja proizvodnje od najvišjega do najnižjega 
planskega nivoja. V praktičnem delu naloge smo predstavili osnove rešitev, ki jih podjetje 
SAP ponuja za reševanje kompleksnih problemov načrtovanja in vodenja proizvodnje. Cilj 
magistrske naloge je bil pripraviti projektni plan uvedbe danih rešitev, ki se lahko kasneje 
razširi in uporabi pri implementaciji IT rešitev v različna podjetja. Na koncu naloge pa so 
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The master's thesis discusses the planning and scheduling of modern production systems. In 
the theoretical part of the thesis, we present the main characteristics of business processes 
and IT solutions used for the management of production systems. Planning and scheduling 
of production from the highest to the lowest planning level are described in detail. In the 
practical part of the thesis, we present the basics of solutions offered by SAP to solve 
complex problems of production planning and management of production. The goal of the 
master's thesis was to prepare a project plan for the deployment of given solutions, which 
can later be expanded and used in the implementation of IT solutions in various companies. 
At the end of the thesis, the main functionalities of the given solutions are presented and 
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Seznam uporabljenih okrajšav 
Okrajšava Pomen 
  
AI umetna inteligenca (angl. Artificial intelligence) 
APO paket storitev za napredno planiranje podjetja SAP (angl. Advanced 
Planning and Optimization) 
BOM kosovnica (angl. Bill of Material) 
BPI izboljšanje obstoječih poslovnih procesov (angl. Business Process 
Improvement) 
BPM upravljanje poslovnih procesov (angl. Business Process 
Management) 
BR reinženiring poslovnih procesov (angl. Business Reengineering) 
CIF komunikacijski vmesnik (angl. Core Interface) 
CO kontroling (angl. Controlling) 
COGS stroški prodanega blaga (angl. Cost of Goods sold ) 
DCS porazdeljeni kontrolni sistemi (angl. Distributed Control Systems) 
ERP poslovno informacijski sistem (angl. Enterprise resource planning) 
FERT končni proizvod (nem. Fertigerzeugnisse) 
FHMI pomožna sredstva (nem. Fertigungshilfsmittel) 
FI finančno računovodstvo (angl. Financial Accounting) 
HALB polizdelek (nem. Halbfabrikate)  
HR človeški viri (angl. Human Resources) 
IIoT industrijski internet stvari (angl. Industrial internet of things) 
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MTS   planiranje proizvodnje na zalogo (angl. Make to Stock) 
OPP operativno planiranje proizvodnje 
PLK programirljivi logični krmilniki (angl. Programmable logic 
controller) 
PP modul za planiranje proizvodnje (angl. Production Planning) 
PP/DS modul za planiranje in detajlno terminiranje proizvodnje (angl. 
Production Planning and Detailed Scheduling) 
QM management kakovosti (angl. Quality Management) 
ROH surovina  (nem. Rohstoffe)  
ROI donosnost naložbe (angl. Return on investment) 
SAP ime podjetja; sistemi, aplikacije in produkti za obdelavo podatkov 
(nem. Systeme Anwendungen und Produkte) 




SCADA sistem za nadzor, vodenje in krmiljenje proizvodne opreme (angl. 
Supervisory Control And Data Acquisition) 
SD prodaja in distribucija (angl. Sales and Distribution) 
SWOT analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti produkta (angl. 












1.1 Ozadje problema 
V Sloveniji kar 99,8 % vseh podjetij predstavljajo mala in srednja podjetja, ki zaposlujejo 
manj kot 250 oseb, čisti prihodki od prodaje pa pri danih podjetjih ne presegajo 40.000.000 
evrov [1]. 
Majhnost podjetij omogoča organizacijam visoko fleksibilnost in lažje prilagajanje na 
mednarodne trge, a hkrati prinaša majhnost tudi veliko izzivov.  
V zadnjem obdobju je v Sloveniji vse več podjetij, ki so zaradi dobrega poslovanja zrastla 
tako kadrovsko (300–500 zaposlenih) kot finančno, a hkrati jih težko, vsaj v praksi, 
uvrščamo k velikim organizacijam.  
Z rastjo poslovnih organizacij pa postajajo vse bolj kompleksni tudi poslovni in proizvodni 
procesi, manjši poslovno informacijski sistemi (ERP, angl. Enterprise resource planning) 
pa s svojimi rešitvami težko sledijo hitri rasti podjetij. 
Na dani točki pa nastane velik problem. V kolikor si podjetja želijo nadaljevati s hitro rastjo, 
morajo za to imeti tudi primerne informacijske rešitve, ki pa zaradi vse bolj kompleksnih 
sistemov postanejo tudi bistveno dražje. Svetovno znani ponudniki ERP sistemov, med 
drugim tudi podjetje SAP, se primarno koncentrirajo predvsem na rešitve za velika podjetja 
(po svetovnih merilih), kjer so pametne rešitve nuja in ne trend Industrije 4.0. Večje 
organizacije si veliko lažje privoščijo napredne in drage informacijske rešitve, z ogromnimi 
ekipami IT (informatika, angl. Information technology) strokovnjakov pa lahko tudi veliko 
lažje pokrivajo širok spekter različnih problemov.  
Med drugim pa ponudnik poslovno informacijskih sistemov SAP ponuja vrhunske rešitve, 
primerne tudi za srednje velika (slovenska) podjetja. Problem pri implementaciji SAP rešitev 
v manjša podjetja pa ni v kvaliteti le-teh, temveč je v tem, da so vrhunske rešitve za 
slovenske standarde relativno drage, na trgu pa med drugim drastično primanjkuje tudi IT 
strokovnjakov. Za ERP rešitve pa je značilno, da je ravno stranka tista, ki oblikuje ERP 
sistem po lastnih kadrovskih in finančnih zmožnostih. 
ERP sistemi pa predstavljajo osnovo tudi za materialno planiranje (MRP, angl. Material 
requirements planning) proizvodnih procesov. V prvi vrsti moramo imeti za planiranje 
proizvodnje urejene predvsem vse ključne poslovne procese, šele nato pa se lahko začnemo 
vse bolj detajlno ukvarjati tudi z optimizacijami pri planiranju proizvodnje. Zelo pomemben 
faktor pri odločitvah o tem, do kakšne točke sploh lahko optimiziramo procese, pa je želja 
oz. volja lastnikov. Glavna ciljna funkcija strateškega nivoja planiranja proizvodnje je 
povečanje dobička. Povečanje dobička pa zahteva nenehne optimizacije, ne samo procesov, 
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temveč tudi drugih prvin v podjetju. Zelo pogosto smo pri optimizacijah omejeni tako 
kadrovsko kot finančno, kar pa vodi predvsem v začaran krog. V kolikor si želimo korenitih 
sprememb, je nujno potrebno, da ima tudi najvišji vodstveni vrh podjetja razumevanje za 
kompleksnost težav v povezavi z informacijskimi in proizvodnimi sistemi. Le z nenehnimi 
vlaganji v informacijske rešitve ter s tem povezanimi kadrovskimi potrebami bomo lahko 
sledili hitremu razvoju na vseh področjih modernih tovarn.  
Trendi v industriji podjetja silijo k vse natančnejšim in optimalnejšim strategijam planiranja. 
Za doseganje vrhunskih rezultatov je pomembno, da podjetja operirajo s čim manjšimi 
zalogami, dobavni roki morajo biti čim krajši, proizvodni procesi pa morajo biti optimalno 
izkoriščeni.  
Problemi pri planiranju pa nastanejo, ko moramo iz grobega terminskega planiranja preiti na 
fino terminsko planiranje. ERP sistemi so se v preteklosti zgolj površinsko ukvarjali z dano 
tematiko, razvoj modernih tehnologij pa tudi ERP sisteme postopoma sili, da stopijo še 
stopničko nižje in začnejo operirati tudi na najnižjem nivoju planiranja proizvodnje. 
Problem pri srednje velikih slovenskih podjetjih je, da niso več tako majhna, kjer se marsikaj 
da rešiti z improviziranjem in hkrati niso dovolj velika za uporabo vseh kompleksnih 
informacijskih rešitev. S tem namenom se podjetja poslužujejo različnih načinov finega 




Cilj magistrske naloge je spoznati rešitve za planiranje in terminiranje proizvodnje, ki jih 
ponuja podjetje SAP. Poleg osnovnih planskih rešitev ERP sistema SAP S/4HANA je cilj 
podrobneje preučiti tudi dodatni modul PP/DS (Planiranje proizvodnje in detajlno 
terminiranje, angl. Production Planning and Detailed Scheduling), ki se uporablja za 
kompleksne probleme planiranja in terminiranja proizvodnih sistemov. Na podlagi 
preučenih specifikacij omenjenih sistemov pa je glavni cilj naloge preučiti in formirati 
osnovne implementacijske korake danih rešitev in predstaviti ključne zahteve implementacij 
poslovno informacijskih rešitev.  
V teoretičnem delu naloge bomo opisali poslovne procese ter se seznanili z njihovimi 
glavnimi značilnostmi. Podrobneje bomo predstavili informacijske sisteme, ki se uporabljajo 
pri upravljanju in vodenju proizvodnih sistemov. Predstavili bomo tudi celoten proces 
planiranja proizvodnje, od najvišjega do najnižjega planskega nivoja. 
Praktični del naloge bo formiran tako, da bomo spoznali osnovne principe planiranja 
proizvodnje v sistemu SAP S/4HANA. Zaradi želje po planiranju in terminiranju 
kompleksnih proizvodnih sistemov bomo predstavili tudi glavne funkcionalnosti modula 
PP/DS. Za sistem SAP S/4HANA in modul PP/DS pa bomo pripravili okvirne 












2 Teoretične osnove in pregled literature 
2.1 Procesi 
Beseda proces ima v strokovni literaturi nešteto različnih definicij. Iz tehnično-ekonomskega 
vidika pa nam je še posebej zanimiva naslednja razlaga.  
 
Proces opredelimo kot povezan nabor dejavnosti in nalog, ki imajo namen vhodnim 
elementom v procesu za naročnika ali kupca dodati uporabno vrednost na izhodni strani 
procesa. Proces ni prepoznaven po opravilih, ki jih opravljajo njegovi izvajalci, pač pa 
predvsem po zaporedju dejavnosti in opravil, ki jih je potrebno izvesti, da bi na izhodni strani 
procesa dobili predvidene rezultate [2]. 
Vsako podjetje je sestavljeno iz procesov, ti procesi pa so prav to, kar podjetja počno. 
 
Poleg same definicije besede proces, pa je potrebno opredeliti tudi lastnosti samih procesov. 
Bistvo procesov je, da so [3]: 
‐ strukturirani (časovno logično usklajene dejavnosti), 
‐ ciljno orientirani (oblikovani s strani ljudi z namenom doseganja primernega cilja), 
‐ ponovljivi (standardizirani in ponovljivi z istim postopkom), 
‐ merljivi (s pomočjo različnih parametrov določamo uspešnost procesov), 
‐ usmerjeni k stranki (interni oz. eksterni), 
‐ organizirani (dodeljeni osebi, ki je za procese odgovorna). 
  
Nemalokrat se zgodi, da se beseda proces zamenjuje s pojmom projekt. Glavna lastnost 
procesov je, da so ponovljivi, projekti pa imajo zgolj enkraten značaj. 
 
Ponovljivost procesov nam omogoča tudi merljivost le-teh in določanje različnih podpostavk 
procesov. Stroški, trajanje (čas) ter kakovost (kvaliteta) procesov so tri lastnosti, ki 
predstavljajo merilo uspešnosti procesov. Funkcionalnost oz. uspešnost osnovnih procesov 
pa zaznamuje delovanje celotne poslovne organizacije.  
Le s pomočjo optimizacije kvalitete, stroškov in časa na vseh procesnih nivojih lahko 
podjetja strmijo k čim boljšim poslovnim rezultatom in konkurenčnosti na mednarodnih 
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Kljub limitiranemu prikazu je slika 2.1 zelo dober simbolični prikaz poteka procesa. Proces 
spremeni vhodne resurse v izhodne resurse. 
V teoriji, kakor tudi na sliki 2.1, so stvari izjemno preproste, v sami praksi pa se za vsakim 
večjim procesom skriva nešteto manjših podprocesov, ki lahko močno olajšajo oz. otežijo 
delovanje celotnega podjetja. 





Slika 2.1: Proces [2] 
 
2.1.1 Upravljanje poslovnih procesov 
Za samo razumevanje magistrske naloge se bomo osredotočili predvsem na delovanje oz. 
upravljanje samih poslovnih procesov (BPM, angl. Business Process Management).  
Marsikateri znani avtor opisuje poslovne procese kot žive organizme, ki nenehno rastejo, se 
spreminjajo in strmijo k nenehnim izboljšavam. Temu primerno se v terminologiji ob kratici 
BPM pogosto pojavlja tudi fraza – življenjski cikel upravljanja poslovnih procesov  (angl. 
Business Process Management Life Cycle).  
Upravljanje procesov vključuje institucionalizirano, trajno in ciljno usmerjeno načrtovanje, 
izvajanje, nadzor in optimizacijo v celotnem življenjskem ciklu upravljanja procesov [3]. 
 
Do prvih večjih sprememb pri upravljanju poslovnih procesov je prišlo ob začetku množične 
uporabe informacijskih tehnologij, ki služijo kot glavno orodje za vodenje poslovnih 
procesov. Procesi oz. sistemi, ki so morebiti prinašali vrhunske rezultate v nekem obdobju, 
so se zaradi hitre rasti in razvoja informacijskih tehnologij že kaj hitro izkazali za prepočasne 
oz. nefleksibilne. Knjiga z naslovom: Preurejanje podjetja – Manifest revolucije v 
poslovanju (avtorja M. Hammer in J. Champy) nazorno prikazuje prve večje izzive v 
delovanju oz. upravljanju poslovnih procesov [6]. 
 
 
2.1.1.1 Življenjski cikel upravljanja poslovnih procesov  
Razvoj informacijskih tehnologij in digitalizacija procesov prinaša ogromne spremembe v 
delovanje poslovnih sistemov. Zaradi tega je še toliko bolj pomembno, da se upravljanja in 
sprememb poslovnih procesov lotimo sistematično, pri tem pa sledimo vsem predpisanim 
fazam upravljanja poslovnih procesov. Šeststopenjski krožni cikel upravljanja poslovnih 
procesov (slika 2.2) je na vseh korakih podprt tudi z različnimi programskimi rešitvami, ki 
omogočajo dobrodošlo  podporo pri prenovi poslovnih procesov [3]. 
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Slika 2.2: Življenjski cikel upravljanja poslovnih procesov [3] 
 
6-stopenjski cikel [3, 4]: 
 
a) »AS-IS« modeliranje oz. popis trenutnega stanja 
 
Začetek vsake prenove procesov se začne s popisom trenutnih poslovnih procesov. S 
pomočjo različnih tehnik modeliranja procesov prikažemo potek različnih informacij in 
vpletenih dejavnosti v samem procesu.  





Zbrane podatke in procese temeljito analiziramo. S pomočjo ključnih faktorjev uspešnosti 
(KPI, angl. Key Performance Indicators) ocenimo, kateri procesi so primerni oz. neprimerni 
za delovanje našega podjetja. Največkrat podjetja KPI faktor ocenjujejo s pomočjo pretočnih 
časov, stroškov procesov in kvalitete procesov. Kot referenco pa se pogosto uporablja 
metoda, kjer se lastne procese primerja s konkurenco (angl. benchmarking). Kljub temu da 
so si podjetja med seboj različna, pa se nekateri procesi izvajajo popolnoma po enakih 
korakih – velika razlika pa je v tem, da imajo najboljša podjetja svoje procese dobro 
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c) »TO-BE« modeliranje oz. določanje naših zahtev 
 
Na podlagi temeljite analize in zadanih ciljev, ki se skladajo s strategijo podjetja in prenove 
procesov, izberemo primerne procese, ki jih bomo spremenili.  
Pri sami spremembi poslovnih procesov poznamo dva načina optimizacijskih pristopov. 
Reinženiring poslovnih procesov (BR, angl. Business Reengineering), kjer uvedemo 
popolnoma nove procese ali pa način, ko izboljšujemo obstoječe poslovne procese (BPI, 
angl. Business Process Improvement). V preglednici 2.1 so prikazane lastnosti posameznih 
tehnik. 
 
Preglednica 2.1: Optimizacijski pristopi pri spremembah procesov [3] 
Reinženirng poslovnih procesov Izboljšava obstoječih procesov 
Znatno izboljšanje procesov Postopno izboljševanje procesov 
Visoko tveganje Majhno tveganje 
Velik potencial izboljšav Majhen potencial izboljšav 
Spremembe utečenih pravil Izboljšave utečenih pravil 
 
 
Ne glede na to, za kateri način optimizacije procesov se odločimo, pa je ključno, da se držimo 





Posodobljene oz. nove poslovne procese implementiramo v obstoječe sisteme. Način 
implementacije se razlikuje na podlagi različnih tehnik modeliranja procesov. V primeru, ko 
uporabljamo primitivni popis procesov (osnovni grafični popis procesov), zahteva dana 
implementacija veliko ročnega dela. S pomočjo modernejših tehnik modeliranja procesov 
pa poznamo sisteme, kjer s pomočjo informacijskih tehnologij sistemi v večji meri 





Procesi se začnejo uporabljati in izvajati v delujočih sistemih. Ob začetnih izvedbah lahko 
pričakujemo napake – temu primerno sledijo različni popravki in dodelave.   
 
 
f) Nadzor oz. kontroling 
 
Ob redni izvedbi procesov potrebujejo slednji tudi redni nadzor oz. kontroling. Ponovno si 
definiramo ključne faktorje uspešnosti (KPI) in jih redno kontroliramo. S pomočjo 
informacijskih sistemov lahko pridobimo različna poročila o delovanju naših sistemov. V 
kolikor procesi ne zadoščajo več našim zahtevam, se življenjski cikel procesov ponovi 
ponovno od začetka.  
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Opisane faze so izjemno pomembne za konstantni razvoj procesov in podjetij. V skladu z 
Industrijo 4.0. se večina večjih podjetjih vse bolj temeljito ukvarja z digitalizacijo procesov. 
Razvojni trendi in želje industrije so, da bi bile pametne tovarne zmožne samostojne 
komunikacije s kupci, dobavitelji, zaposlenimi, izdelki, stroji in ostalimi pametnimi sistemi. 
Na tak način se bo bistveno povečala učinkovitost proizvodnega procesa, skrajšal se bo čas 
za izdelavo izdelka, bistveno pa se bodo zmanjšale tudi delovne napake v samih procesih 
[7]. 
Vse več ljudi se bo v prihodnosti ukvarjalo z nadzorom oz. kontrolingom nad sprejetimi 
odločitvami pametnih modernih procesov. Za dosego idej o pametnih tovarnah pa je ključno, 
da podjetja do potankosti poznajo delovanje svojih procesov in sistemov.  
 
Optimalno delovanje poslovnih procesov temelji na detajlnem popisu delovanja le-teh. 
Analitiki poslovnih procesov modelirajo in optimizirajo procese na podlagi opisov ključnih 
uporabnikov danih procesov. Pri tem pa pogosto pride do anomalij. Na eni strani imamo 
ljudi, ki so dobri na področju analitike in procesov, vendar nimajo poglobljenega znanja o 
sami praktični izvedbi specifičnih procesov, na drugi strani pa so uporabniki, ki naj bi dobro 
poznali procese, s katerimi operirajo, vendar imajo manko znanj s področja informatike ter 
poslovnih procesov. Vse to pa vodi v neoptimalen popis procesov, čemur sledi tudi manjša 
efektivnost pri sami končni izvedbi. Zatorej je pomembno, da se prenove poslovnih procesov 
lotimo temeljito in detajlno, ključne uporabnike pa primerno izobrazimo o samih zahtevah 
prenove procesov [4, 5]. 
 
 
2.1.2 Proizvodni procesi in sistemi 
Proizvodni proces (shematsko prikazan na sliki 2.3) je proces proizvodnje izdelkov; sistem, 
v katerem se izvaja proizvodni proces, pa je proizvodni sistem [8].  
 
Proizvodni sistem predstavlja širši pomen delovanja proizvodnje, na katero vplivajo različni 
zunanji in notranji aspekti. To so [9]: 
‐ trenutni vpliv v podjetju (tehnologija, delovno okolje in organizacija, planiranje in 
kontrola), 
‐ zunanji vpliv (globalizacija, trendi, zgodovina), 
‐ strategija in temeljna stališča podjetja (proizvodnja strategija, strategija višjega 




Slika 2.3: Proizvodni proces [10] 
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Pri proizvodnih procesih se osredotočamo predvsem na tehnične/proizvodne korake v sami 
proizvodnji.  Kot je vidno na sliki 2.3, v proizvodni proces vstopajo različni vhodni podatki 
(osnovne prvine: material, delovno sila, delovna sredstva). Proizvodni proces, ki je 
sestavljen iz množice podprocesov, pa transformira vhodne prvine v končni produkt [10].  
 
 
2.2 Informacijska podpora pri upravljanju proizvodnje 
Kratica IT in beseda informatika se pojavljata praktično v vsakem strokovnem gradivu, ki 
omenja moderne principe vodenja ter planiranja proizvodnje.  
 
Informatika je dejavnost oblikovanja, uvajanja in izvajanja informacijskih sistemov v 
organizaciji. Zajema ugotavljanje potreb po podatkih in informacijah, organiziranost 
podatkov in informacij, informacijsko tehnologijo in izdelovanje računalniških rešitev [11]. 
 
Poslovna informatika je eno ključnih področij, ki organizacijam omogoča dvig učinkovitosti 
in uspešnosti poslovanja ter ustvarjanje konkurenčne prednosti. Ne gre je enačiti zgolj z 
računalništvom, informatiko ali informacijsko tehnologijo, saj je več od tega. Podjetjem in 
drugim organizacijam omogoča uspešno spremembo poslovanja z novimi pristopi pri izrabi 
digitalne tehnologije za spreminjanje poslovnih procesov in poslovnih modelov [12]. 
V večini primerov se IT oddelki v proizvodnih podjetjih na aplikativni ravni ne ukvarjajo s 
pisanjem programskih kod, temveč njihovo delo temelji predvsem na upravljanju različnih 
procesov, kjer se prepletajo znanja tako iz IT, poslovno-ekonomskega ter tehničnega 
področja.  
 
Moderne proizvodnje s kompleksnimi proizvodnimi sistemi lahko optimalne rezultate 




Slika 2.4: IT podpora pri različnih proizvodnih nivojih [13] 
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Kot je vidno na sliki 2.4, delimo v teoriji vodenje proizvodnje na tri nivoje [13]:  
‐ poslovni nivo vodenja, 
‐ proizvodni nivo vodenja, 
‐ ter procesni nivo vodenja. 
 
Za vsak nivo vodenja proizvodnje obstaja na trgu nešteto informacijskih rešitev. Dane rešitve 
pa ponujajo tudi različen spekter možnosti, zaradi česar je v praksi težko določiti mejnike 
med nivoji vodenja proizvodnje. Bistvo celovite IT podpore v podjetju pa je, da omogoči 
pretok informacij med različnimi nivoji in tako poskrbi za lažje odločanje pri pomembnih 
vsakdanjih odločitvah. 
 
Osnovni informacijski sistem, ki predstavlja hrbtenico celotnega IT sistema, je poslovno 
informacijski sistem ERP. ERP sistemi med drugim vsebujejo rešitve tudi za planiranje 
materialnih potreb (MRP). ERP vključno z MRP predstavlja temeljni sistem za vodenje 
poslovnih procesov vsakega proizvodnega podjetja.  
Veliki večini manjših podjetij z enostavnimi proizvodnimi sistemi ERP sistem zadošča za 
učinkovito vodenje celotne proizvodnje. Naročila kupcev lahko transformirajo v delovne 
naloge, od tam naprej pa se poslužujejo različnih omejenih rešitev [13, 17]. 
 
Sistem za upravljanje proizvodnje (MES, angl. Manufacturing execution system) skrbi za 
upravljanje podatkov na proizvodnem nivoju, prav tako pa deluje kot povezovalni element 
med poslovnim in proizvodnim vodenjem proizvodnje [13]. 
Sistem MES lahko bistveno pripomore pri doseganju optimalnih izkoristkov proizvodnje – 
a le v primeru, če je dani sistemi učinkovito povezan z ERP sistemom. Veliko podatkov, ki 
jih lahko zajamemo z MES sistemi, na poslovni ravni sploh ne pride do izraza. 
 




Slika 2.5: Procesni tok od ERP do SCADE [13]  
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SCADA (angl. Supervisory Control And Data Acquisition) sistemi se uporabljajo za nadzor, 
vodenje in krmiljenje proizvodne opreme, zbrane podatke pa posredujejo v MES sistem [13]. 
Zbrani podatki na danem nivoju direktno ne vplivajo na poslovne odločitve, kljub temu pa 
je pomembno, da imamo temeljit pregled nad delovanjem naših naprav. Na podlagi zbranih 
podatkov se lahko lažje odločamo za spremembe delovnih parametrov, kar omogoča 
posledično tudi boljše poslovne rezultate.  
 
Procesni/najnižji nivo vodenja proizvodnje pa je informacijsko podprt s pomočjo 
programirljivih logičnih krmilnikov – PLK (PLC, angl. Programmable logic controller) in 
različnih senzorjev ter aktuatorjev [13]. 
 
V preglednici 2.2 so predstavljene vse  predhodno naštete informacijske rešitve. 
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2.3 Poslovno informacijski sistemi 
Poslovno informacijski sistem predstavlja celovito programsko rešitev, ki uporabnikom 
omogoča upravljanje različnih poslovnih procesov (prodaja, nabava, računovodstvo, 
proizvodnja, logistika itd.) pod enotnim sistemom [14]. 
 
Sodobni poslovni informacijski sistemi delujejo kot urejena celota, sestavljena iz ljudi, 
strojne opreme (angl. computer hardware), programske opreme (angl. software), 
komunikacijskih omrežij in podatkovnih resursov.  Namen ERP sistemov pa je zbiranje, 
transformiranje, distribuiranje in skladiščenje podatkov in informacij [15,16]. 
 
Celovite informacijske rešitve prinašajo ogromno izboljšav v delovanje celotnega podjetja 
[17]: 
‐ zmanjšanje časa in stroškov poslovnih procesov, 
‐ hitrejše transakcije informacij ob uporabi skupnih podatkov, 
‐ izboljšanje operativnih zmogljivosti, 
‐ preoblikovanje poslovnega modela na principu »najboljše prakse« (angl. best practices), 
‐ učinkovitejšo upravljanje oskrbne verige (angl. supply chain management), 
‐ učinkovitejša povezava z dobavitelji in kupci, 
‐ zagotovitev širokega dostopa informacije različnim uporabnikom … 
 
Slika 2.6 prikazuje glavne lastnosti ERP sistemov.  
 
 
Slika 2.6: ERP sistemi [18] 
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ERP sistemi pa kljub hitremu razvoju in nenehnim izboljšavam težko pokrivajo vsa delovna 
področja podjetij. Površinsko delujejo zelo dobro in omogočajo celovito podporo poslovnih 
procesov, za detajlnejšo obravnavo procesov pa potrebujemo dodatne rešitve. Temu 
primerno se podjetja poslužujejo dodatnih ločenih programskih rešitev, ki pa se v večini 
integrirajo v osnovni ERP sistem [19]. 
 
Na svetovnem trgu obstaja ogromno ponudnikov poslovno informacijskih sistemov. 
Največji tržni delež (cca. 50 %) pokrivajo manj znana, manjša podjetja. Ostali del pa 
pokrivajo podjetja, kot so: SAP, Oracle, Microsoft, Sage, Infor itd. Tržni delež naštetih 
podjetij se razlikuje na podlagi različnih virov [20, 21]. 
 
Večji ERP sistemi ponujajo standardizirane rešitve, ki so prilagojeni različnim branžam in 
vrstam podjetij (bančništvo, avtomobilska industrija, farmacevtska industrija itd.), večinoma 
pa so izdelani za velika podjetja. ERP sistemi so zgrajeni modularno, kar pomeni, da se lahko 
podjetja odločijo za module oz. funkcije, ki so nujno potrebni za njihovo delovanje [17, 18]. 
 
Za večje ERP sisteme je značilno, da so manj fleksibilni na prilagajanje idejam posamičnih 
podjetij, kar pa ne pomeni, da dana možnost ni izvedljiva. Dodelave oz. poljubno 
spreminjanje poslovnih procesov zahteva veliko znanja, časa in denarja. Po drugi strani pa 
uporaba priznanih svetovnih ERP sistemov prinaša tudi ogromno prednosti: lažje 
sodelovanje s tujimi podjetji, uveljavljene procese, dobro kvaliteto, uporabo dobre prakse 
itd [17, 18]. 
V Sloveniji večja podjetja v največji meri uporabljajo rešitve podjetij: SAP, Oracle in 
Microsoft. Na slovenskem trgu pa je prisotnih tudi kar nekaj domačih podjetij, ki ponujajo 
specializirane rešitve za manjša oz. srednja podjetja. 
Majhnost slovenskih podjetij narekuje specifični razvoj digitalizacije v Sloveniji. 
Digitalizacija procesov, še posebej kadar govorimo o proizvodnih obratih, pride do pravega 
izraza šele ob zares kompleksnih proizvodnih sistemih, kjer je nujno potrebna računalniška 
podpora od prvega do zadnjega koraka delovnih procesov, lokalne ERP rešitve pa v večini 




SAP je eno iz med vodilnih svetovnih podjetij (logotip podjetja je prikazan na sliki 2.7), ki 
se ukvarja z razvojem programske opreme za upravljanje poslovnih procesov. Podjetje je 
bilo ustanovljeno leta 1972 v Nemčiji s strani 5 bivših inženirjev podjetja IBM – danes (leta 
2021) pa podjetje SAP po svetu zaposluje več kot 100.000 ljudi, programske rešitve podjetja 
SAP pa uporablja več kot 440.00 uspešnih podjetij iz različnih branž. 92 % podjetij na 
lestvici Forbes Global 2000 in kar 98 % od 100 najbolj cenjenih svetovnih znamk uporablja 




Slika 2.7: Logotip podjetja SAP [23] 
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Podjetje SAP je v začetnih letih ponujalo predvsem programske rešitve za računovodstvo. 
Prvo celovito rešitev so poimenovali z oznako R/1. Črka R predstavlja sinonim za pretok 
informacij v realnem času (angl. real-time data processing). Z nadaljnjim razvojem, 
dodajanjem različnih modulov in novih inovacij, so svoj programski paket rešitev nadgradili 
v paket R/2. Z letom 1992 je podjetje začelo pisati globalni uspeh s paketom R/3, ki se je na 
trgu izkazal za vrhunski poslovno-informacijski sistem, ki je podjetje dokončno postavil na 
svetovni zemljevid. V dobi uvajanja interneta in hitrega razvoja informacijskih tehnologij je 
bil SAP vedno med vodilnimi ponudniki celovitih poslovnih rešitev. SAP pa zadnja leta vse 
bolj prodira na trg s sistemom SAP S/4HANA, ki ponuja rešitve tudi v oblaku [22]. 
 
 
2.3.1.1 SAP S/4HANA 
SAP S/4HANA je inteligentni, integrirani ERP sistem, ki se izvaja  na napredni platformi 
SAP HANA. Dani sistem vsebuje moderne principe Industrije 4.0, ki vključujejo umetno 
inteligenco (AI, angl. Artificial intelligence), strojno učenje (angl. Machine learning) in 
napredno analitiko. Na podlagi vrhunskih tehničnih specifikacij sistem SAP S/4HANA 
bistveno pohitri in poenostavi obdelavo podatkov [24]. 
 
SAP ERP sistem je zgrajen na modularnem principu, ki podjetju omogoča celostno 
obvladovanje poslovnih procesov. Vsak modul je lahko razdeljen še na podmodule, ki nudijo 
vedno bolj specifične rešitve. Spodaj našteti moduli predstavljajo pomemben del portfolia 
SAP rešitev [22]. 
 
‐ Planiranje in vodenje proizvodnje (PP, angl. Production Planning) 
‐ Upravljanje z materialom (MM, angl. Materials Management) 
‐ Management kakovosti (QM, angl. Quality Management) 
‐ Človeški viri (HR, angl. Human Resources) 
‐ Prodaja in distribucija (SD, angl. Sales and Distribution) 
‐ Finančno računovodstvo (FI, angl. Financial Accounting) 
‐ Kontroling (CO, angl. Controlling) 
 
V preteklosti je veljalo, da so ponudniki ERP rešitev kar nekoliko pozabili na celostno 
podporo proizvodnih sistemov, v zadnjih letih pa se je to bistveno spremenilo. Podjetje SAP 
se intenzivno ukvarja z razvojem in implementacijo modulov oz. sistemov, ki se vedno bolj 
približujejo najnižjim nivojem vodenja proizvodnje.  
 
Med drugim ponuja SAP sledeče rešitve [22]: 
‐ SAP Digital Manufacturing Cloud (Digitalna proizvodnja), 
‐ SAP Manufacturing Execution (Sistem za upravljanje proizvodnje - MES), 
‐ SAP S/4HANA Manufacturing (Načrtovanje in planiranje proizvodnje), 
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2.4 Planiranje proizvodnje 
Planiranje proizvodnje predstavlja jedro procesov proizvodnih podjetij, katerih cilj je doseči 
[25]:  
‐ visoko fleksibilnost oz. prilagodljivost na nenadne spremembe, 
‐ visoko izkoriščenost in efektivnost proizvodnih procesov, 
‐ natančno izpolnjevanje terminskih obveznosti, 
‐ kratke pretočne čase. 
 
Bistvo vsake proizvodnje je, da v čim krajšem času, ob  čim manjši porabi sredstev, 
proizvede končni produkt željene kvalitete željenega proizvodnega procesa. 
Za dosego zgoraj opisanih ciljev pa sama teorija temelji na treh nivojih o planiranju 
proizvodnje [8]. 
 
Slika 2.8 prikazuje planske nivoje planiranja proizvodnje, kjer so naštete tudi glavne funkcije 
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2.4.1 Strateški nivo – Dolgoročno/strateško planiranje 
proizvodnje 
Najvišje pristojno vodstvo podjetja je odgovorno za pripravo strateškega plana podjetja, ki 
se izdela na podlagi dolgoročnih planov (za obdobje 3 let ali več). Glavna ciljna funkcija 
danega nivoja je povečanje dobička.  
V proizvodnih podjetjih strateške odločitve vključujejo planiranje proizvodnega programa 
in planiranje proizvodnih virov [8]. 
 
a) Proizvodni program podjetja definira: 
 
‐ katere družine izdelkov bomo izdelovali, 
‐ v kakšnih količinah, 
‐ kakšne kvalitete, 
‐ po kakšni ceni. 
 
 
b) Planiranje proizvodnih virov: 
 
‐ določa vire za izvedbo proizvodnega programa (lokacije proizvodnih obratov, tip 
proizvodnje, strategijo nabave/prodaje v povezavi s proizvodnjo, finančne investicije, 
okvirno število zaposlenih). 
 
 
2.4.2 Taktični nivo – Srednjeročno/taktično planiranje 
proizvodnje 
Taktični plani, sprejeti s strani nižjega managementa po vodstveni lestvici, se izdelajo za 
obdobje od 6 mesecev do 3 let – zajemajo pa podrobnejše in jasnejše zahteve planiranja 
proizvodnje. Glavna ciljna funkcija je povečanje prodaje in minimizacija stroškov.  
 
Taktični nivo vključuje osnovno planiranje proizvodnje in grobo planiranje kapacitet [8]. 
 
a) Osnovno planiranje proizvodnje (planiranje primarnih potreb): 
 
‐ iz plana proizvodnega programa izloči produkte, ki jih podjetje ne proizvaja samo, 
‐ določi vrsto, količino in okvirne termine izdelave planiranih izdelkov, 




b) Grobo planiranje kapacitet: 
 
‐ ugotavlja kapacitete za realizacijo osnovnega plana proizvodnje, 
‐ določa število potrebnih delavcev/strojev/delovnih mest. 
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2.4.3 Operativni nivo – Kratkoročno/operativno planiranje  
Najnižji nivo planiranja je odgovoren za operativne plane, ki vsebujejo natančne informacije 
o planiranju proizvodnje za delovni teden, delovni dan ali v nekaterih primerih tudi za 
delovno uro. V operativni nivo je vključena večina kadra v podjetju, ki vsakodnevno 
sodeluje pri izvajanju procesov na najnižjem nivoju.  
 
Operativni nivo planiranja vključuje [8]: 
 
a) Planiranje potreb (načrtovanje materialnih potreb) 
 
 




2.4.4 Planiranje potreb 
Namen planiranja potreb (v uporabi je tudi besedna zveza planiranje sekundarnih potreb) je 
[8]: 
‐ določitev vrst in količin izdelanih komponent lastne proizvodnje, potrebnih za izdelavo 
izdelkov osnovnega plana proizvodnje, 
‐ določitev vrst in količin vseh kupljenih komponent, potrebnih za izdelavo izdelkov 
osnovnega plana proizvodnje, 
‐ določitev terminskih rokov vseh komponent. 
 
Podjetja se poslužujejo dveh različnih tehnik planiranja materialnih potreb. Večji del 
planiranja se opravi na podlagi determinističnega planiranja potreb. Stohastični sistem pa 
lahko dopolnjuje deterministično planiranje.   
 
 
2.4.4.1 Stohastično planiranje materialnih potreb  
Dana metoda na podlagi analiz statističnih podatkov porabe materiala v preteklosti 
napoveduje morebitne dogodke v prihodnosti.  
Večina planerjev v manjših proizvodnih sistemih lahko na podlagi izkušenj predvidi različne 
vplive na morebitne planske potrebe v prihodnosti in tako pripomore k efektivnejšemu 
planiranju proizvodnje.  
Večji proizvodni sistemi pa za stohastično planiranje upoštevajo različne analitične 
pripomočke, ki preučujejo trende, ciklične, sezonske ali periodične vplive na planiranje 
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2.4.4.2 Deterministično planiranje materialnih potreb  
Za deterministično planiranje potreb velja, da so potrebe za terminsko obdobje znane, zato 
so plani materialnih potreb časovno orientirani in navajajo potrebe skozi celotno plansko 
obdobje [27]. 
 
Deterministično planiranje se izvede po sledečih korakih [8, 27, 28]: 
 
1. Eksplozija potreb 
 
Končni izdelek se glede na strukturo izdelka razgradi na stopnje gradnje od najvišjega do 
najnižjega nivoja (proizvod, sklop n-te stopnje, sestavni del, surovina).  
Grafično se eksplozijo najlažje prikaže s pomočjo drevesnih struktur, kjer lahko odčitamo 
zahtevane potrebe. V praksi pa se za eksplozijske potrebe uporabljajo nivojske kosovnice. 
Kosovnica je nosilec informacij, ki jasno označi količine in vrste vseh komponent, potrebnih 
za izvedbo končnega izdelka.  
Na podlagi eksplozije pridobimo ustrezne količine potreb. Dane potrebe pa je potrebno 
razporediti tudi v čas oz. jih časovno orientirati.  
 
 
2. Pretvorba bruto potreb v neto potrebe 
 
V prvem koraku v eksploziji potreb pridobimo bruto količine, potrebne za izdelavo končnega 
izdelka. Bruto količine predstavljajo število komponent, ki jih potrebujemo v proizvodnem 
procesu za izdelavo končnega izdelka, ne upoštevajo pa faktorjev, kot so: razpoložljive 
zaloge, izvenplanske potrebe,  odprta naročila, odprti delovni nalogi.  
Pretvorba bruto potreb v neto potrebe dane faktorje upošteva. Določitev neto količin pa se 
razlikuje tudi glede na različne načine planiranja. 
 
 
3. Določanje količin za nabavo/izdelavo ter predlaganje nabavnih/proizvodnih akcij 
 
Neto količine predstavljajo potrebe za nabavne akcije (naročila dobaviteljem) ter za 
izdelovalne akcije (delovni nalogi). 
 
 
Na sliki 2.9 lahko vidimo procesni popis determinističnega planiranja materialnih potreb. 
Proces se začne pri planski službi na taktičnem nivoju, ki oblikuje osnovni plan proizvodnje.  
Prvi korak determinističnega planiranja pa se začne, ko OPP (operativno planiranje 
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Slika 2.9: Postopek determinističnega planiranja materialnih potreb [8] 
 
Zgoraj opisan proces nakazuje planiranje materialnih potreb brez odvisnosti o razpoložljivih 
kapacitetah v naši proizvodnji. Če bi imela proizvodnja neomejeno število delavcev, strojev 
in ostalih delovnih sredstev, bi takšen sistem deloval dokaj enostavno in brezhibno. Ker pa 
je vsaka proizvodnja omejena z različnimi robnimi pogoji, je planirane potrebe potrebno 
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2.4.5 Planiranje potreb po kapacitetah 
Namen planiranja potreb po kapacitetah [27]: 
‐ določiti kapacitete, potrebne za dosego planiranih materialnih potreb, 
‐ primerjava potrebnih kapacitet z razpoložljivimi kapacitetami v proizvodnem sistemu. 
 
Proizvodne kapacitete so maksimalne kapacitete, ki jih ustvarimo pri danih pogojih 
izkoriščanja strojev, delovne moči, tehniškega kadra, prostora, delovnih pogojev in 
racionalne organizacije proizvodnje [29]. 
 
Bistvo planiranja proizvodnje je, da nenehno določamo optimalne količine materialnih 
potreb v soodvisnosti od razpoložljivih kapacitet v nekem krajšem terminskem obdobju.  
V kolikor bi naše planiranje temeljilo na principu, da najprej naročimo ves potrebni material 
za izvedbo proizvodnega procesa v nekem daljšem obdobju, šele nato pa začnemo dani 
material sproščati v proizvodnjo na podlagi razpoložljivih kapacitet, bi imeli na zalogi 
preveč materiala, kar pa zaradi prevelikih obratnih sredstev vezanih na zalogah, negativno 
vpliva na finance podjetja. Vprašanje je tudi, če bi ves material sploh lahko skladiščili. 
V primeru, da gremo v drugo skrajnost in naročamo svoje materialne potrebe po tem, ko 
približno ocenimo svoje razpoložljive kapacitete, pa se nam kar hitro lahko zgodi, da zaradi 
različnih zunanjih ali notranjih dejavnikov naš proizvodni proces obstoji.  
  
Kljub zunanjim dejavnikom (spremembe na trgih, slaba kvaliteta dobavljenih materialov, 
zamude pri dobavi …) ter notranjim dejavnikom (izpad proizvodnje oz. izgube delovnega 
časa) moramo nenehno strmeti k čim optimalnejši izkoriščenosti proizvodnih kapacitet, ki 
pa jih moramo oskrbovati z ravno pravo količino materiala. 
 
 
Slika 2.10: Sklenjena zanka MRP [8] 
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Planirane odločitve na strateškem, taktičnem in operativnem nivoju temeljijo na podlagi 
analiz informacij, ki prehajajo med različnimi nivoji, tako od zgoraj navzdol kot obratno. 
V kolikor operativni nivo ugotovi, da z razpoložljivimi kapacitetami ne more realizirati 
materialnih potreb, se dane informacije posredujejo nazaj na višji nivo, kjer grejo stvari 
ponovno v planiranje (glej sliko 2.10).  
Glavni princip planiranja proizvodnje temelji na pretoku informacij v sklenjeni zanki MRP, 
ki skrbi za optimalno planirane materialne potrebe v odvisnosti od razpoložljivih kapacitet 
v krajšem časovnem obdobju [8]. 
 
Na operativnem nivoju planiranja pa prihaja tudi do prvih večjih izzivov pri samem 
planiranju proizvodnje. To je mogoče razbrati tudi v strokovni literaturi, ki si je nekoliko 
nejasna pri samih razlagah operativnega planiranja. 
V kolikor želimo natančno določiti razpoložljive kapacitete na podlagi naših materialnih 
potreb in obratno, moramo na dani točki v našem sistemu operirati tudi že z relativno 
natančnimi podatki o terminskih obveznostih. 
 
 
2.4.6 Sistem MRP/MRPII 
Za (celovito) načrtovanje materialnih potreb se podjetja poslužujejo centralnega sistema 
MRP/MRP II, ki je integriran v ERP sisteme. 
 
MRP/MPR II sistem na principu sklenjene zanke MRP povezuje procesa [8]: 
‐ načrtovanje materialnih potreb MRP (angl. Material Requirements Planning), 
‐ načrtovanje proizvodnih kapacitet MRP II (angl. Manufacturing Resources Planning). 
 
V praksi se pogosto za celotno načrtovanje proizvodnje uporablja kar kratica MRP. Ne glede 
na poimenovanje, pa je bistvo vsakega sistema planiranja, da ga oskrbimo z vsemi 
potrebnimi vhodnimi podatki [8]: 
‐ proizvodni načrt,  
‐ struktura izdelkov in kosovnice,  
‐ pretočni časi nabavnih in izdelovalnih naročil,  
‐ stanje zalog,  
‐ stanje razpoložljivih kapacitet … 
 
Na podlagi primernih vhodnih podatkov računalniški sistem MRP/MRPII določi grobi 
terminski plan proizvodnje. 
 
 
Grobi terminski plan: 
 
‐ nam definira, v katerih ožjih terminskih obdobjih (mesec/teden) bodo delovna mesta 
obremenjena z delom z namenom izdelave planiranega izdelka [8]. 
 
Ob določitvi grobega terminskega plana lahko rečemo, da smo dosegli poslovni cilj našega 
planiranja, saj smo oskrbeli proizvodni proces z vsemi potrebnimi resursi.  
Na dani točki večina ERP sistemov zaključi z neposredno IT podporo planiranja 
proizvodnje. Kljub temu pa se planiranje proizvodnje tukaj še ne konča.  
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2.4.7 Terminsko planiranje – terminiranje  
Najpodrobnejši plan dela v proizvodnji predstavlja terminsko planiranje oz. terminiranje. Z 
njim določimo razvrstitev dela oziroma razvrstitev operacij po posameznih delovnih mestih 
na dan in uro natančno. Za vsako delovno mesto moramo ugotoviti, katere operacije na 
posameznih delovnih mestih se bodo izvajale v naslednji terminski enoti, koliko časa bo 
trajalo izvajanje danih operacij ter rok začetka in zaključka posamezne operacije [27]. 
 
Samo terminiranje proizvodnje se razlikuje od proizvodnje do proizvodnje. V grobem sicer 
lahko delimo proizvodne sisteme v različne skupine, kljub temu pa je vsaka proizvodnja 
specifična in tako jo moramo tudi obravnavati. Programsko podprto terminiranje operira z 
različnimi matematičnimi metodami, ki za optimalno delovanje potrebujejo ogromno 
predpostavk in pravil, katere definira uporabnik [30]. 
 




Slika 2.11: Terminsko planiranje [31] 
 
Proces terminiranja se začne že ob določitvi grobega terminskega plana, ko določamo 
materialne potreb in njene kapacitete. Nekatera podjetja, predvsem tista z manj 
kompleksnimi sistemi, lahko na dani točki že dokaj detajlno določajo terminske plane in 
morebiti izdelajo že končne delovne naloge. Večina kompleksnih sistemov pa obravnava 
fino terminiranje ločeno od grobega terminskega plana.  
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2.4.7.1 Metode terminiranja 
a) Progresivno terminiranje oziroma terminiranje naprej 
 
Terminiranje naprej, izhajajoč od termina možnega začetka proizvodnega procesa, ugotavlja 
termin pričetka in končanja posameznih operacij ter termin končanja celotnega delovnega 
naloga oz. naročila.  
Terminiranje naprej se uporablja pogosto v proizvodnjah, kjer kupci želijo zahtevan produkt 
v najkrajšem možnem času. Terminiranje v procesu naprej ustvarja zaloge, ki so potrebne 
za naslednja delovna mesta, s čimer imamo višje proizvodne stroške [8, 32]. 
 
 
b) Retrogradno terminiranje oziroma terminiranje nazaj 
 
Terminiranje nazaj, izhajajoč iz termina cilja izdelave končnega izdelka, ugotavlja termin 
končanja in pričetka posameznih operacij ter termin pričetka celotnega naročila.  
Takšna metoda terminiranja se pogosto uporablja v industriji montaže, kjer se vnaprej 
zavežemo za končni rok izdelave izdelka. S tem, ko dodeljujemo delovna mesta čim pozneje 
na terminskem planu, zmanjšujemo zaloge, saj se delo zagotovo ne bo končalo, dokler na 
svoji poti ne bo šlo neposredno na naslednjo delovno mesto [8, 32]. 
 
 
c) Kombinirano terminiranje 
 
Kombinirano terminiranje temelji tako na terminiranju nazaj kot naprej. Najprej izhajamo iz 
končnega zahtevanega termina izdelave, nato pa korakoma ugotavljamo termin pričetka in 
končanja posameznih operacij z izmeničnim retrogradnim in progresivnim terminiranjem 
[8]. 
 




Slika 2.12: Metode terminiranja [8] 
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2.4.7.2 Načini terminiranja  
a) Na naročilo orientirano terminiranje  
 
Pri tem načinu določimo termin pričetka in termin končanja izvedbe operacije delovnih 
nalogov na planiranih delovnih mestih.  
Namen takšnega načina terminiranja je, da v ospredje postavi dano naročilo, pri čemer ne 
upošteva razpoložljivosti kapacitet in kapacitetne meje. To lahko vidimo na sliki 2.13 (Del. 
Nalog N1 – zelene barve) [8]. 
 
 
b) Na kapacitete orientirano terminiranje 
 
Za razliko od »na naročilo orientirano terminiranje« se pri »na kapaciete orientirano 
terminiranje« upošteva razpoložljivost kapacitet, kapacitetne meje, kakor tudi medsebojni 
vpliv različnih nalogov.  
Na sliki 2.13  sta na tak način terminirana delovna naloga N2 in N3. 
Pri takšnem načinu terminiranja je pogosto potrebno usklajevanje kapacitet. To pa lahko 
storimo s prilagoditvami (nabava nove opreme, kadrovske rešitve) ali pa z izravnavami 
(časovno premaknemo naročilo ali pa premaknemo naročilo na drugo delovno mesto k 
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2.4.7.3 Fino terminsko planiranje / razvrščanje  
Zadnja stopnja planiranja proizvodnje je izdelava finega terminskega plana,  ki naj bi bil 100 
% natančen. 
Na dani stopnji moramo pravilno razvrstiti delovne naloge, da bomo lahko uspešno 
realizirali naš proizvodni proces. Pri tem pa si pomagamo z raznimi metodami reševanja 
problemov razvrščanja delovnih nalogov (Heuristike, Johnsonov algoritem, metoda 
pomembnih razlik, prioritetna pravila itd.) [31]. 
 
V kolikor smo uspešno opravili s planiranjem, lahko proizvodnjo oskrbimo z delovnim 
nalogom, ki služi kot ukaz, da ob določenem roku začetka in v določenem pretočnem času 






3 Metodologija raziskave 
V  praktičnem delu magistrske naloge smo se v začetni fazi raziskav ukvarjali s preučitvijo 
različnih funkcionalnosti, ki jih podjetje SAP ponuja za planiranje in terminiranje 
proizvodnje. Po preučitvi osnovnih funkcionalnosti za načrtovanje in upravljanje 
proizvodnih sistemov pa smo podrobneje preučili tudi tematiko uvedbe SAP rešitev v 
proizvodna podjetja. 
  
Pri obravnavi dane tematike smo si pomagali s strokovnimi priročniki podjetja SAP, v veliko 
pomoč pa nam je bilo tudi interno gradivo podjetja Expertum Consulting. 
Zaradi kompleksne tematike, ki v industriji zahteva detajlne rešitve, smo se pri samem 
raziskovalnem delu osredotočili predvsem na ključne organizacijske izzive implementacije 
ERP sistema SAP S/4HANA, ki je temeljna osnova vseh planskih procesov. 
Za dani sistem pa smo podrobno analizirali tudi razširjeno ponudbo za planiranje in 
terminiranje proizvodnje z modulom PP/DS, za katerega smo pripravili tudi nekatere grobe 
specifikacije projektnega implementacijskega plana. 
 
3.1 Zahteve planskih služb  
Podjetja s kompleksnimi proizvodnimi sistemi se soočajo z velikimi težavami pri doseganju 
optimalnih izkoristkov na operativnem nivoju planiranja proizvodnje. Spodaj so našteti 
glavni problemi oz. izzivi planskih služb: 
 
‐ hitro odzivanje na nepričakovane spremembe naročil, 
‐ hitro prilagajanje proizvodnega plana v primeru izrednih dogodkov v proizvodnji, 
‐ hitre in primerne spremembe v proizvodnji ob primeru nepričakovanih motenj nabavne 
službe, 
‐ optimalna izkoriščenost proizvodnih kapacitet, 
‐ znižanje materialnih zalog, 
‐ optimalnejše zaporedje izvajanja delovnih operacij, 
‐ možnost hitre in optimalne prerazporeditve nalogov (operacij) v proizvodnji v primeru  
kadrovskih izostankov, 
‐ prikaz zaporedja in medsebojne odvisnosti nalogov na različnih nivojih, v različnih 
obratih, 
‐ avtomatsko upoštevanje raznih zamud na vmesnih operacijah pri razporejanju nalogov… 
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3.2 SAP – planiranje in terminiranje  
Podjetje SAP ponuja širok spekter rešitev, ki nudijo celovito podporo za različne potrebe 
planiranja v proizvodnih podjetjih.  
V preteklosti je SAP tržil svoje dodatne produkte za planiranje pod imenom SAP APO (na 
nekaterih sistemih se še vedno uporablja, lahko tudi v kombinaciji s SAP S/4HANA), pri 
novejših sistemih pa so izboljšanje funkcionalnosti iz APO paketa razdeljene v SAP IBP 
(Integrated Business Planning) in SAP S/4HANA (Business suite 4). SAB IBP skrbi za 
dolgoročno in srednjeročno planiranje, metem ko se za kratkoročno planiranje uporablja 
sistem MRP Live, po potrebi pa tudi modul PP/DS [33]. 
Poleg same spremembe v poimenovanju pa je pomembno predvsem to, da so se bistveno 
izboljšale funkcionalnosti planiranja. Med drugim lahko večkrat dnevno zaženemo MRP 
procese, zmanjšamo medfazne zaloge, razporejamo posamezne operacije delovnih nalogov 
na sekundo natančno itd.   
 
V preglednici 3.1 so predstavljene rešitve in moduli (v angleškem jeziku – saj se največkrat 
uporabljajo dana poimenovanja v angleščini tudi na slovenskem trgu), ki se uporabljajo za 
planiranje in termininiranje proizvodnje. 
 
Preglednica 3.1: Glavne SAP rešitve in moduli za planiranje in terminiranje proizvodnje [33] 




























































3.2.1 Osnove planiranja  
Za osnovno razumevanje planiranja proizvodnje je potrebno poznati ogromno različnih 
procesov, ki se odvijajo tako v nabavi, prodaji, proizvodnji in v ostalih oddelkih podjetja. S 
tem namenom smo se pred začetkom podrobnejšega raziskovanja sistema SAP S/4HANA 
in modula PP/DS posvetili samim osnovam planiranja. 
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3.2.1.1 Planske strategije  
Celotna organizacija podjetja se ravna na podlagi vrste proizvodnega sistema. Različni 
sistemi zahtevajo različne rešitve. Ne glede na vrsto proizvodnje, pa se v grobem glavni 
poslovni procesi v podjetjih izvajajo po dveh principih, ki nam definirajo zaporedje 
postopkov poslovnih procesov. Za kakšen princip planiranja se odločimo, pa nam v prvi vrsti 
določa trg oz. branža v kateri delujemo.   
 
 
a) Planiranje proizvodnja po naročilu (MTO, angl. Make to Order) zajema:  
 
1. Kupčevo povpraševanje. 
2. Naša ponudba. 
3. Sprejeta ponudba. 
4. Kreirano prodajno naročilo - ZALOGE NI (izdelamo za vsako naročilo posebej). 
5. MRP – kreiran planski nalog. 
6. Kreiranje proizvodnega naloga iz planskega naloga. 
7. Oskrba proizvodnega naloga s surovinami/komponentami (izdaja blaga iz 
skladišča). 
7.1 V kolikor surovin/komponent ni na zalogi, sprožimo nov MRP proces. 
8. Prevzem izdelka iz proizvodnega naloga (tukaj lahko večkrat izdelamo 
polproizvode v    ločenih delovnih nalogih in jih damo na zalogo in porabimo v 
naslednjem delovnem nalogu). 
9. Kreiranje dobavnice.  
10. Nabiranje materiala (angl. Pick). 
11. Izdaja blaga. 
12. Izdaja računa kupcu. 
13. Prejem plačila s strani kupca. 
 
 
a) Planiranje proizvodnje na zalogo (MTS, angl. Make to Stock) zajema: 
 
1. Kreiranje neodvisnih potreb (dolgoročno si sami ustvarimo potrebo po materialu). 
2. Kreiranje planskih nalogov. 
3. Kreiranje proizvodnih nalogov iz planskih nalogov. 
4. Oskrba proizvodnega naloga s surovinami/komponentami (izdaja blaga iz skladišča).  
4.1 V kolikor surovin/komponent ni na zalogi, sprožimo nov MRP proces. 
5. Prevzem izdelka iz proizvodnega naloga (tukaj lahko večkrat izdelamo polproizvode 
v ločenih delovnih nalogih in jih damo na zalogo in porabimo v naslednjem 
delovnem nalogu). 
6. Kupčevo povpraševanje. 
7. Naša ponudba. 
8. Sprejeta ponudba. 
9. Kreirano prodajno naročilo - ZALOGA JE (izdelamo vnaprej na zalogo). 
10. Kreiranje dobavnice. 
11. Nabiranje materiala (angl. Pick). 
12. Izdaja blaga. 
13. Izdaja računa kupcu. 
14. Prejem plačila s strani kupca. 
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3.2.1.2 Seznam scenarijev za planiranje proizvodnje 
Planiranje proizvodnje po naročilu oz. na zalogo izvaja najnižji, operativni nivo planiranja.  
Za nemoteno izvajanje procesov na najnižjem nivoju pa potrebujemo usklajeno delovanje 
strateškega, taktičnega in operativnega planiranja.  
Preglednica 3.2: Seznam scenarijev za planiranje proizvodnje 
Letno planiranje - SKUPINA 1 
PP101 – Kreiranje letnega plana 
PP102 – Kreiranje plana dolgoročnih potreb 
PP103 – Simulacijsko MRP planiranje 
PP104 – Planiranje kapacitet in vrednotenje kapacitet 
PP105 – Prenos potreb v CO - z CO 
Planiranje proizvodnje - SKUPINA 2 
PP201 – MRP tek: vrednotenje rezultatov MRP-ja: število planiranih materialov 
PP202 – MRP tek: vrednotenje rezultatov MRP-ja: datumi odv.zaht. in plan.nal. 
PP203 – MRP tek: kooperacija - externa operacija 
PP204 – MRP tek: kooperacija - F30 
PP205 – MRP tek: planiranje alternativnih materialov 
PP206 – MRP tek: način zagona v ozadju 
PP207 – Vrednotenje kapacitet 
PP208 – Delo s tabelarično plansko tablo 
PP209 – Dodelitev kapacitet planskim nalogom 
PP210 – Konverzija planskih nalogov v proizvodne 
Operativna priprava proizvodnje - SKUPINA 3 
PP301 – Ročno kreiranje proizvodnega naloga 
PP302 – Lansiranje proizvodnega naloga: razpoložljivost materiala in kapacitet 
PP303 – Printanje proizvodnih dokumentov 
PP304 – Sprememba proizvodnega naloga 
PP305 – Priprava materiala za proizvodnjo  
PP306 – Izdaja komponent na proizvodni nalog  
PP307 – Prejem blaga iz proizvodnega naloga 
PP308 – Potrjevanje proizvodnega naloga 
PP309 – Potrjevanje operacij proizvodnega naloga 
PP310 – Razknjiževanje dodatne porabe materiala na proizvodni nalog 
PP311 – Stornacija potrditve proizvodnega naloga 
PP312 – Stornacija materialnih premikov blaga 
PP313 – Obdelava nepoknjiženih komponent 
Stroški proizvoda - SKUPINA 4 
PP401 – Stroški na proizvodnem nalogu 
PP402 – Izvajanje kalkulacije 
Serijska proizvodnja - SKUPINA 5 
PP501 – Uporaba planske table 
PP502 – Končna potrditev serijske proizvodnje 





V preglednici 3.2 lahko vidimo seznam scenarijev, ki se izvajajo od najvišjega do najnižjega 
nivoja planiranja. V skupini 3, 4, 5 v preglednici 3.2 pa lahko vidimo tudi različne operacije, 
ki so povezane z delovnimi oz. proizvodnimi nalogi.  
Dana tabela prikazuje le eno od mnogih možnosti, kako na podlagi zapisa scenarijev prehod 
podatkov med nivoji izgleda tudi v praksi. 
 
Vsak scenarij ima še pod-scenarije, ki ima nov pod-scenarij in tako naprej do najnižjega 
nivoja. Zahteve teh scenarijev so točno določeni in predpisani koraki, ki morajo za nemoten 
potek biti realizirani od začetka do konca. V praksi to pomeni predvsem veliko »klikanja« 
in vnašanja podatkov v različne sisteme. 
 
 
3.2.1.3 Matični podatki 
Delovna sredstva, stroji, ljudje in ostale pomembne prvine za izvedbo proizvodnega procesa 
v informacijskih sistemih predstavljajo matični podatki (angl. Master Data).  
Različne predpostavke proizvodnih sistemov se transformirajo v matične podatke, ki 
delujejo kot osnova vsakega informacijskega sistema.  
 
Pri planiranju proizvodnje v SAP sistemih ločimo 5 skupin različnih matičnih podatkov. 
 
 
a) Matični podatki materiala (angl. Material Master) 
 
V bazi podatkov imamo zabeležene vse materiale, ki jih podjetje nabavlja, proizvaja, 
skladišči in prodaja. Materiale sortiramo na podlagi različnih atributov: končni proizvod 
(FERT, nem. Fertigerzeugnisse), polizdelek (HALB, nem. Halbfabrikate), surovina (ROH, 
nem. Rohstoffe), pomožna sredstva (FHMI, nem. Fertigungshilfsmittel) … 
Matični podatki materiala (slika 3.1) vsebujejo ogromno različnih informacij: šifre, nazive, 




Slika 3.1: Matični podatki materiala 
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b) Kosovnica (BOM, angl. Bill of Material) 
 
Kosovnica (slika 3.2) je strukturiran seznam komponent in njihovih količin, potrebnih za 
izdelavo izdelka ali končnega sklopa. SAP vsebuje eno-nivojske strukturne kosovnice in 




Slika 3.2: Kosovnica 
 
 
c) Delovno mesto (angl. Work center) 
 
Delovno mesto (slika 3.3) je organizacijska enota, v kateri se izvajajo proizvodne dejavnosti. 
Vsebuje podatke o strojih, proizvodnih linijah, montažnih linijah itd. V »Work centru« se 
izvajajo delovni postopki oz. operacije. Sistem iz danih podatkov zajema stroškovne nosilce, 




Slika 3.3: Delovno mesto 
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d) Tehnološki postopek (angl. Routing) 
 
Tehnološki postopek (slika 3.4) narekuje zaporedje operacij, opravljenih v delovnem centru. 




Slika 3.4: Tehnološki postopek 
 
 
e) Proizvodna verzija (angl. Production vesion) 
 
Proizvodna verzija (slika 3.5) je povezava med kosovnico ter  tehnološkim postopkom in 




Slika 3.5: Proizvodna verzija  
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Opisani matični podatki predstavljajo osnove »računalniškega« zapisa ključnih prvin 
proizvodnega procesa. Proizvodni proces je definiran z ogromno podpostavkami, ki 
zahtevajo kompleksne nastavitve različnih matičnih podatkov. 
 
 
3.2.1.4 Načrtovanje materialnih potreb - MRP 
Glavna naloga planiranja proizvodnje je, da proizvodni proces oskrbimo z vsemi 
zahtevanimi potrebami v pravem času. Sam postopek planiranja proizvodnje s pomočjo 
informacijskih rešitev je kompleksna zadeva in ga je težko obrazložiti v nekaj stavkih – kar 
pa niti ni bistvo naše naloge. 
 
Kljub temu pa je pri planiranju proizvodnje potrebno izpostaviti glavni element planiranja – 
MRP sistem. Planiranje potreb je proces, kjer določamo, kako bomo z najmanjšo zalogo ob 
pravem času z danimi proizvodnimi ali nabavnimi kapacitetami potešili naše potrebe. 
V SAP sistemih poznamo elemente, ki zmanjšujejo razpoložljivo zalogo (rezervacije, 
prodajni dokumenti, neodvisne potrebe, varnostne zaloge …) in elemente, ki zalogo 
povečujejo (interno naročilo, nabavno naročilo, planski nalog, proizvodni nalog …). 
 




Slika 3.6: Proces planiranja  
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Procesni tok MRP sistema: 
 
1. Prodaja in distribucija posredujeta potrebe kupcev. 
2. Pri upravljanju povpraševanja potreb se prodaja načrtuje vnaprej s pomočjo napovedi 
prodaje (angl. sales forecast). 
3. Napoved prodaje se vnese v sistem kot »načrtovane neodvisne potrebe« (angl. 
planned independent requirements) 
4. MRP poleg načrtovanih neodvisnih potreb upošteva tudi prodajne dokumente oz. 
naročila. 
5. Za izpolnitev načrtovanih neodvisnih potreb in naročil MRP izračuna neto potrebe 
in načrtuje količine in datume za komponente katere je treba nabaviti oz. izdelati. 
6. Če se komponenta izdeluje v lastni proizvodnji, sistem »razširi« kosovnico 
(eksplozija potreb) in izračuna odvisne potrebe (angl. dependent requirements). Te 
predstavljajo količine komponent, ki so potrebne za izdelavo končnega izdelka. 
7. Če komponent primanjkuje, se na ravni vsakega nivoja kosovnice za potešitev potreb 
kreirajo planski nalogi za interno izdelavo ali pa nabavne zahteve oz. vrstice 
terminskega sporazuma za nabavo komponent. 
8. Na koncu (ročno in ne avtomatsko) kreiramo proizvodni nalog in nabavno naročilo. 
 
Proizvodni nalog oz. delovni nalog je proizvodni dokument, na podlagi katerega proizvodnja 
proizvede proizvod. Dani dokument združuje matične podatke materiala, delovnih mest, 





Slika 3.7: Seznam potreb/zalog 
 
Če lahko trdimo, da procesni tok MRP sistema deluje dokaj dobro, pa zagotovo ne moremo 
trditi to za kasnejše korake pri planiranju in vodenju proizvodnje v različnih ERP sistemih. 
Težave se dogajajo pri optimalni razporeditvi delovnih nalogov (fino terminiranje) v 
proizvodnjo, prav tako pa so pogoste težave (ne fizične, temveč »poslovne«) na celotni verigi 
od odprtja, lansiranja  ter do zaprtja delovnega naloga.  




3.3 Modul PP/DS  
Poslovno informacijski sistem SAP S/4HANA nasproti starejšim SAP ERP sistemom ponuja 
ogromno novosti in izboljšav. Potrebno je poudariti, da že osnovni paket SAP S/4HANA 
omogoča dobre rešitve tako za dolgoročno, srednjeročno in kratkoročno planiranje.  
 
Pri aktivaciji modula PP/DS v sistemu SAP S/4HANA pa si zagotovimo dodatna orodja, ki 
nam omogočajo fino terminiranje (razporejanje delovnih nalogov s sekundno natančnostjo) 
ter fleksibilno oskrbo proizvodnje z materialnimi potrebami v enem sistemu.  
 
Ključni dodatki pri razširjeni rešitvi so [34]: 
‐ hevristični modeli za planiranje proizvodnje, 
‐ interaktivna planska orodja, 
‐ hevristični modeli za detajlno terminiranje, 
‐ PP/DS optimizator, 
‐ interaktivna orodja za detajlno terminiranje, 
‐ postopki načrtovanja, 
‐ pegging relacije, 
‐ napredne simulacije … 
 
Funkcionalnosti modula PP/DS bomo podrobneje obravnavali  v poglavju, kjer so 
predstavljene dobre prakse implementirane rešitve. 
 
Za začetek pa se bomo osredotočili predvsem na osnovne informacije o samem modulu. 
 
 
3.3.1 Arhitektura  
Modul PP/DS je bil izvorno del rešitve SAP APO. Velika razlika med SAP APO v 
kombinaciji z ERP in celovito rešitvijo SAP S/4 HANA pa je v sami arhitekturi sistemskih 
rešitev (slika 3.8). 
 
SAP APO in ERP sta dva ločena sistema, kjer se podatki prenašajo med sistemoma, saj 
morata biti oba sistema sinhronizirana. Nekateri podatki, ki so pomembni samo za planiranje 
v SAP APO sistemu, so vzdrževani samo v APO-tu. Kljub temu pa morejo biti podatki 
pogosto sinhronizirani tudi z ERP sistemom, saj lahko le tako dosežemo natančne podatke 
pri planiranju [33]. 
 
Ravno prehod med sistemoma preko vmesnika CIF (angl. Core Interface) pa lahko povzroča 






Slika 3.8: Sprememba arhitekture med SAP APO in novim modulom PP/DS [33] 
 
Prednost sistema SAP S/4HANA je, da je modul PP/DS integriran v samo jedro novega 
sistema, kar bistveno poenostavi samo delovanje. Vzdrževanje matičnih podatkov je 
enostavnejše, saj moramo skrbeti samo za eno verzijo matičnih podatkov, ki zadoščajo tako 
sistemu SAP S/4HANA kot vgrajenemu modulu PP/DS. Spremembe, narejene v SAP 
S/4HANI, pa so transformirane preko CIF vmesnika, kar nam omogoča spremljanje stanja 
nalogov tudi v PP/DS [33]. Transformiranje podatkov med PP/DS in SAP S/4HANA pa je 
bistveno poenostavljeno in povzroča manj problemov (slika 3.9), kot pri CIF vmesniku za 
sistem SAP APO. 
Prav tako pa je izboljšana tudi uporabniška izkušnja, saj so vse transakcije opravljene v enem 




Slika 3.9: Arhitektura sistema PP/DS v sistemu SAP S/4HANA [33] 
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3.3.2 Planiranje z modulom PP/DS 
Z modulom PP/DS planiramo predvsem kritične komponente v proizvodnji (ozka grla) in 
komponente, ki imajo dolge dobavne ali proizvodne roke. Manj kritične komponente pa je 
priporočeno še vedno planirati z osnovnim modulom PP (angl. Production planning) v SAP 
S/4HANA. 
V kolikor planiramo polizdelek s PP/DS, moramo potem načrtovati tudi vse nadrejene 
komponente do končnega izdelka v kosovnici z rešitvijo PP/DS.  
 
Preglednica 3.3 prikazuje priporočila za uporabo modula PP/DS pri planiranju različnih 
specifikacij izdelkov.  
 













Izdelki z dolgimi dobavnimi ali 
proizvodnimi roki  
x    
Izdelki, proizvedeni v lastni 
proizvodnji na ozkih grlih 
x    
Izdelki, planirani z uporabo MRP 
v samostojnem SAP S/4 HANA 
 x   
Izdelki, planirani na podlagi točke 
ponovnega naročanja  
  x  
Izdelki, načrtovani z 
napovedovanjem potreb 
  x  
Planiranje materialov, ki so 
vezani na specifične časovne 
intervale 
   x 
Izdelki, planirani z uporabo 
Kanban metode (nekritični 
izdelki) 
   x 
 
 
Pomembnejše funkcije planiranja s PP/DS [33, 34]: 
 
a) Planiranje potreb z obzirom na razpoložljive kapacitete 
 
Klasični MRP sistem ne upošteva  razpoložljivih kapacitet, ki so pogoj za kasnejšo 
obravnavo naročil. PP/DS pa lahko s pomočjo terminskih strategij, vezanih na planski 
proces, to omogoči. 
 
 
b) Večstopenjsko planiranje  
 
S pomočjo PP/DS lahko definiramo večstopenjske korake za izvedbo planskih algoritmov 
in sekvenc.  
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c) Variabilne velikosti lotov  
 




d) Uskladitev ponudbe in povpraševanja 
 
V primeru netočnosti pri dobavi materialov lahko s funkcionalnostmi »top down« in 
»bottom-up«  uskladimo naše potrebe. 
 
 
e) Planiranje po karakteristikah  
 
Za razliko od klasičnega MRP planiranja, kjer upoštevamo samo količine naših potreb, lahko 




f) »Shelf-life« planiranje – upoštevanje roka uporabnosti 
 
V kolikor ima dobavljen material omejen rok trajanja, lahko planski algoritem upošteva dane 
specifikacije in ustrezno urgira pri samem planiranju.  
 
 
g) Funkcije, prilagojene za različne industrije 
 
Poleg zgoraj omenjenih funkcij PP/DS ponuja različne pred-nastavitve za planiranje 
različnih industrij, kar bistveno olajša, optimizira in pohitri samo planiranje. 
 
 
3.3.3 Detajlno terminiranje z modulom PP/DS 
V SAP S/4HANA lahko s pomočjo orodij za planiranje, izravnavo in terminiranje 
načrtujemo kapacitete in razporejamo naročila.  
Za detajlno terminiranje naročil, operacij in različnih dejavnosti znotraj operacij, ki 
upoštevajo tudi različne omejitve, pa je nujno potrebna uporaba modula PP/DS.  
Detajlne funkcije in hevristike ob pomoči SAP live-Cache omogočajo razporejanje delovnih 
nalogov tudi do sekunde natančno. Za dosego takšnih natančnosti pa je nujno potrebno, da 
so matični podatki urejeni po vseh predpisih, kar pa zahteva ogromno časa in znanja. 
 
Pomembnejše funkcije terminiranja s PP/DS [33, 34]: 
 
a) Fleksibilno terminiranje 
 
PP/DS paket ponuja ogromno različnih modelov in orodij za terminiranje, ki jih lahko 




b) Set-up matrike 
 
V kompleksnih proizvodnjah z različnimi vrstami izdelkov in konfiguracij ob različnih pre-
montažah nam PP/DS omogoča, da sistem avtomatsko na podlagi definiranih pravil generira 




c) Pegging relacije  
 
Z dodeljevanjem zalog in proizvodnih verzij točno določenim potrebam se lahko hitro 





Služi kot zadnja faza pri optimiziranju, ki upošteva različne omejitve planiranja v 
proizvodnem modelu in avtomatsko, na podlagi pred-nastavljenih algoritmov in funkcij išče 
optimalno zaporedje delovnih nalogov. 
 
 
e) Funkcije prilagojene za različne industrije 
 
Detajlno planiranje omogoča veliko rešitev za različne industrije: »production campaigns« 
za procesno industrijo, »granularity of scheduling« za avtomatizirane proizvodne linije, 
»block planinning« …  
 
 
3.4 SAP Activate  
SAP Activate je metodologija, zasnovana na modularnem in agilnem pristopu, ki jo 
uporabljamo pri uvajanju sistema SAP S/4HANA in pri kasnejših izboljšavah v celotnem 
življenjskem ciklu. Dana metodologija zagotavlja vodeno konfiguracijo, podprto s točno 
določenimi koraki, ki so namenjeni za implementacije in izboljšave sistemov SAP 
S/4HANA On-Premise in SAP S/4 HANA Cloud [22]. 
 
V grobem se metodologija implementacij novih rešitev deli na 4 osnovne korake. 
 
‐ 1. korak: PRIPRAVE 
‐ 2. korak: RAZISKAVE 
‐ 3. korak: REALIZACIJA 
‐ 4. korak: ZAGON 
 







Metodologija SAP Activate in predhodno našteti koraki implementacij temeljijo na principu 
treh različnih sistemov [22]. 
 
a) Primeri dobrih SAP praks 
 
Primeri dobrih SAP praks (angl. SAP Best Practices)  vsebujejo rešitve konfiguracijskih 
nastavitev in ostalih elementov, ki jih lahko uporabljamo kot glavne dejavnike pri 
pospeševanju procesov. SAP Best Practices vsebuje: 
‐ strukture poslovnih procesov s tehničnimi koraki iz različnih področij, 
‐ informacije o integraciji z različnimi dodatnimi rešitvami v sistemu, 
‐ dokumentacijo, ki pripomore k lažjemu prenosu podatkov med sistemi, 
‐ grafično predstavitev poslovnih procesov, 
‐ vnaprej definirane testne skripte delovanja rešitev, 
‐ »pospeševalnike« za implementacijo projektov … 
 
 
b) Vodena konfiguracija 
 
Vodena konfiguracija (angl. Guided Configuration) je zbirka orodij, ki nam olajšajo 
implementacijo rešitev iz SAP Best Practices. Voden pristop omogoča zmanjšanje napak in 
možnost, da tudi poslovni del podjetja intenzivno sodeluje pri implementaciji in s pomočjo 
IT strokovnjakov efektivno oblikuje končne rešitve. 
 
 
c) Ena metodologija 
 
Ena metodologija (angl. One Methodology) nas usmerja k hitrejši implementaciji in nam 




Bistvo metodologije SAP Activate je, da na podlagi dobrih praks vodimo projekt 
implementacije po točno določenih korakih in si s tem olajšamo potek uvedbe nove rešitve 






























































Planiranje in terminiranje proizvodnje z modulom PP/DS težko obravnavamo zgolj kot 
dodatek k razširitvi poslovnega informacijskega sistema. PP/DS je pomemben del celovitega 
sistema SAP S/4HANA, ki ga združeno uporabljamo za planiranje kompleksnih proizvodnih 
procesov. 
 
Kot že rečeno v prejšnjih poglavjih, je planiranje proizvodnje proces, ki povezuje različne 
oddelke v podjetju, kar pomeni, da moramo za doseganje optimalnih planskih potreb imeti 
zelo dobro urejene tudi ostale poslovne procese (logistika, skladiščenje, prodaja, nabava 
itd.). 
Za uporabo orodij modula PP/DS moramo v podjetju najprej implementirati sistem SAP 
S/4HANA, ki vsebuje tudi osnovni modul za planiranje proizvodnje - PP (angl. Production 
planning). Dana implementacija pa zelo dobro oblikuje in definira vse ključne 
organizacijske in poslovne procese, ki so potrebni za planiranje proizvodnje.  
S tem namenom smo se najprej osredotočili na organizacijske izzive uvedbe celotne rešitve 
SAP S/4HANA, nato pa še na uvedbo modula PP/DS. 
 
 
4.1 Implementacija sistema SAP S/4HANA 
Pri implementaciji sistema SAP S/4HANA poznamo več različnih pristopov do končne 
rešitve poslovno informacijskega sistema [33]. 
 
 
a) Nova implementacija 
 
Nova implementacija predstavlja uvedbo celovite rešitve z novimi in izboljšanimi 
poslovnimi procesi. Pri takšnem pristopu podjetje uporabljala ERP sistem drugega 
ponudnika ali pa se načrtno odloči, da starejših poslovnih procesov in zasnov v prejšnjem 





b) Konverzija sistema 
 
Pri konverziji sistema gre za tehnični prenos starega SAP ERP sistema na sistem SAP 
S/4HANA. Zaradi izboljšav in sprememb na sistemu SAP S/4HANA pa je kljub temu 
potrebno ogromno dodelav in sprememb pri procesih in podatkih. 
 
 
c) Preobrazba okolja oz. poenotenje sistemov  
 
Dani pristop se uporablja v primerih, ko ima podjetje več različnih podružnic z različnimi 
ERP sistemi, želja pa je, da se poslovni procesi in sistemi poenotijo. 
 
 
4.1.1 Organizacijska struktura 
Predpogoj za uspešno implementacijo kompleksnih IT rešitev je dobra organizacijska 
struktura podjetja. 
 
Strokovna literatura zelo kritično obravnava tematiko, povezano z implementacijami ERP 
sistemov in tudi iskreno priznava, da je težko pričakovati, da bomo ob zaključenem projektu 
implementacije sploh zadovoljni.  
 
Naj naštejemo nekaj izzivov, s katerimi se sooča večino podjetij: 
‐ implementacija ni končana v zastavljenem terminskem planu, 
‐ stroški implementacije presegajo planirane finančne okvirje, 
‐ nezadovoljstvo zaposlenih zaradi povečanega obsega dela, 
‐ med samo implementacijo zaradi nepredvidenih dejstev spreminjamo in dodajamo nove 
zahteve, 
‐ rešitve po implementacije imajo ogromno problemov, 
‐ »zakaj smo sploh uvajali novi ERP, če je prejšnji deloval bolje« … 
 
Kritičnost strokovnjakov se zelo dobro izraža tudi v praksi, kjer veliko podjetij zaradi slabe 
implementacije ERP sistema namesto hitre rasti podjetja doseže ravno nasprotni učinek. 
 
Neizpodbitno dejstvo je, da je uvedba novega ERP sistema ogromen zalogaj, še posebej na 
točki, kjer se večina »srednje velikih« slovenskih podjetij odloča za uvedbo SAP rešitev. 
Zatorej je pomembno, da se resnosti problema lotimo organizirano in premišljeno.  
 
Velika verjetnost je (ko podjetje še nima SAP rešitev), da se interna IT ekipa in ključni 
uporabniki še nikoli niso ukvarjali s SAP storitvami. To pomeni ogromen izziv, ki poleg 
same kompleksnosti uvedbe ERP sistema celotno zadevo še dodatno uteži. Drugi večji 
problem je, da je potrebno vzporedno z implementacijo novega sistema nemoteno 
nadaljevati z delom tudi na obstoječem ERP sistemu. Majhnost podjetij, kjer so na nekaterih 
oddelkih ključni uporabniki edini, ki dobro poznajo delovanje tekočih procesov, avtomatsko 
pomeni dodatno obremenitev ljudi z ogromnimi količinami dela.  
Pri uvedbi novega ERP sistema je med drugim želja podjetij tudi to, da bodo ob povečanem 
obsegu dela zaradi boljših IT rešitev potrebovala manj delovne sile. Realnost pa je, vsaj na 
začetku, ravno obratna. Če želimo izvesti implementacijo dobro in uspešno, moramo na 
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ključne oddelke zaposliti dodatne ljudi, ki bodo razbremenili ključne uporabnike, slednji pa 
bodo lahko pripomogli k uspešnejši implementaciji novih rešitev.  
 
Na danem mestu je zelo dobro vprašanje: kdo sploh je ključni uporabnik? V večini srednje-
velikih podjetij so ključni uporabniki vodstveni kadri oddelkov, ki sodelujejo pri »razvoju« 
poslovnih procesov. Dejstvo pa je, da vodstveni kadri niso vedno ljudje z dobrim znanjem 
poslovnih procesov in poslovne informatike. 
Zatorej je pomembno, da se še pred samim začetkom uvedbe novega ERP sistema v podjetju 
točno določi primeren kader in njihove funkcije, saj je uvedba ERP sistema jedro uspešnega 
poslovanja vsakega podjetja. 
 
Na sliki 4.1 vidimo organizacijsko strukturo, ki grobo predstavlja glavne tvorce 




Slika 4.1: Organigram oseb na projektu  
 
Uvedbe ERP sistema se podjetja lotevajo s pomočjo različnih zunanjih svetovalnih podjetij, 
ki so specializirana za posamezna strokovna področja.  
 
Implementacija ERP sistema zagotovo povzroča nevšečnosti in nejevoljo v celotni 
organizaciji podjetja, zato je pomembno, da ima IT oddelek z glavno vodjo oddelka močno 
podporo najvišjega vodstva, ki jo za uspešno izvedbo projekta zagotovo potrebuje. Zaželeno 
je, da ima vodja projekta (največkrat vodja IT oddelka) tekom celotnega poteka uvajanja 
glavno besedo pri odločanju o vseh ključnih odločitvah pri projektu in da ga ostali (ključni) 
uporabniki, ki zagotovo nimajo ne širine in ne zadostnega znanja pri celotnem projektu, ne 
ovirajo pri izvajanju ključnih nalog.  
 
Zaradi same kompleksnosti in obsežnost projekta implementacije je zaželeno, da ima vodja 
projekta tudi namestnika (princip »shadow management«), ki neprestano sodeluje na 
projektu, se uči, svetuje in po potrebi vskoči kot zamenjava. Zelo pogosto se zgodi, da glavni 
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človek na projektu zaradi takšnih ali drugačnih razlogov (bolniška odsotnost, pregorelost, 
zamenjava službe …) zapusti projekt. 
 
Vsekakor pa je pomembno, da so tudi ključni uporabniki popolnoma predani danem projektu 
in da si celotno podjetje prizadeva za čim uspešnejšo realizacijo vseh zastavljenih ciljev. 
 
 
4.1.2 Projektni plan 
Bistvo implementacije novega ERP sistema je, da so stvari še pred samo implementacijo 
zelo dobro premišljene in zastavljanje. Več stvari kot je nedorečenih pred samim projektom, 
večja možnost je, da bo sama uvedba nove rešitve slabša od naših pričakovanj.  
 
Pred samo izvedbo projekta je nujno potrebno, da dobro popišemo vse procese v podjetju, 
jih preučimo in na podlagi različnih analiz definiramo zahteve, ki bodo zaznamovale našo 
implementacijo. 
 
Tekom raziskav za magistrsko nalogo smo se osredotočili predvsem na različne izzive pri 
implementacijah, ki pa niso vezani direktno samo na en specifični projekt. Zatorej je tudi 
zelo težko posplošiti in definirati trajanje in vse potrebne korake pri izvedbi projekta. 
 
Kljub temu pa je slika 4.2 dober prikaz, kako v grobem poteka projekt implementacije 
celovitega ERP sistema. Samo trajanje posameznih korakov pa je odvisno od same 









Pri samem projektnem planu je potrebno izpostaviti še to, da je celotni plan prilagojen tudi 
na tip implementacijske strategije (pristop velikega poka, fazni pristop, vzporedni pristop, 
hibridni pristop).  
 
Večina srednje velikih podjetij se odloči za strategijo velikega poka (angl. Big Bang), kjer 
je želja, da se celotni projekt realizira čim hitreje in da se novi ERP sistem preda čim prej v 
uporabo. Takšen pristop zahteva veliko predpriprav in povečan obsega dela v celotnem 
podjetju.  
Fazni pristop pa je značilen predvsem za kasnejše implementacije raznih dodelav in 
izboljšav, saj je praktično nemogoče (pomankanje kadra, denarja, časa) že v začetni fazi 




Nove rešitve ERP sistemov zahtevajo spremembe pri samem delovanju procesov in 
neposredno vplivajo na delovno rutino večine zaposlenih. Zatorej je pomembno, da pri 
uvedbah novih rešitev ne varčujemo pri izobraževanju uporabnikov, saj lahko nevednost 
zaposlenih bistveno vpliva na končno delovanje ERP sistema. 
 
V prvi vrsti se z izobraževanji novih poslovnih rešitev srečajo ključni uporabniki, ki 
intenzivno sodelujejo na samem projektu implementacije. Zaželeno je, da imajo ključni 
uporabniki poleg dobrega znanja iz področja, ki ga pokrivajo, tudi čim širšo sliko delovanja 
ostalih procesov v podjetju.  
Ker so srednje velika slovenska podjetja premajhna, da bi imela na vseh ključnih mestih tudi 
interne IT strokovnjake/svetovalce, so potem ključni uporabniki tisti, ki predstavljajo svoje 
področje pri razvoju poslovnih procesov in skupaj z IT službo oblikujejo poslovne procese.  
 
Proti koncu projekta implementacije, pa se intenzivno začne izobraževati tudi vse končne 




a) Modul za planiranje proizvodnje – PP  
 
Poslovni informacijski sistem SAP S/4HANA vsebuje modul za planiranje proizvodnje 
(PP), ki nam omogoča tako grobo kot fino planiranje proizvodnje. V manj kompleksnih 
proizvodnih sistemih že osnovni modul omogoča reševanje večine planskih zahtev.  
Znanje, pridobljeno pri uporabi osnovnega modula PP, pa je zelo dobra iztočnica tudi za 
kasnejšo uporabo na razširjenem sistemu ob uporabi modula PP/DS. 
 
Kot je vidno v preglednici 4.1, se tekom izobraževanja uporabnike seznani z vsemi osnovami 
planiranja proizvodnje. Velik poudarek je na razumevanju in uporabi matičnih podatkov, ki 























Glavni sestavni del planiranja so tudi delovni nalogi in MRP sistem.  Pri izobraževanju se 
uporabnike seznani predvsem z osnovnimi principi delovanja samega sistema.  
 
Največji del za uspešno delovanje modula PP pa opravijo ravno uporabniki sami, saj je že 
za osnovno planiranje potrebno ogromno predznanj iz lastnega proizvodnega sistema, ki se 




Po zaključeni implementaciji poslovno informacijskega sistema je popolnoma normalno, da 
nove rešitve ne delujejo perfektno. Marsikdaj se zgodi, da je starejši ERP sistem, pri katerem 
se je vrsto let vlagalo v razvoj, uporabnejši kot novi sistem po končani implementaciji. Kljub 
temu pa to ne pomeni, da je naša implementacija neuspešna. 
Potrebno se je zavedati, da imajo manjši ERP sistemi limitirane zmožnosti, večji ERP sistemi 
(npr. SAP S/4HANA) pa ob nadaljnji rasti podjetja enostavneje prenesejo tudi 
kompleksnejše procese.  
Vsekakor pa je za dobro delovanje sistema SAP S/4HANA v prvi vrsti odgovorna interna 
IT ekipa v povezavi s ključnimi uporabniki. Nenehne eksterne spremembe ERP sistemov 
(pogojene z novimi rešitvami in popravki) ter interne spremembe (spremembe poslovnih 
procesov, rast podjetja, sprememba produktov itd.) zahtevajo neprestano vlaganje v razvoj 
in modernizacijo procesov.  
Nenehne optimizacije in izboljšave pa so prisotne tudi v proizvodnih sistemih. Osnovni 
modul PP za planiranje proizvodnje v sistemu SAP S/4HANA ni namenjen za reševanje 
kompleksnih planskih problemov, kar pomeni, da težko zagotovi nemoteno planiranje 
zahtevnih proizvodnih sistemov.  
 
V kolikor podjetje ugotovi, da osnovni modul PP ne zadošča njihovim potrebam, pa lahko v 
novem sistemu SAP S/4HANA veliko enostavneje posežejo tudi po kompleksnih 
programskih rešitvah modula PP/DS. 
Izobraževanje za modul PP  
Matični podatki (materiali, kosovnice) 
Matični podatki (delovna mesta, tehnološki postopki) 
Matični podatki (proizvodni pripomočki, proizvodne verzije) 
Delovni nalogi (ročno kreiranje, lansiranje, zaključevanje) 
Delovni nalogi (reklamacije, popravila, režijski, informacijski sistem) 
Delovni nalogi (poraba, potrjevanje, obdelava ne knjiženih komponent, izdaja) 
Planiranje materialnih potreb – MRP (planski nalogi, pretvorba, planiranje) 
Planiranje materialnih potreb – MRP (situacija zalog/potreb) 
Planiranje neodvisnih potreb, kooperacija 
Planiranje (tip proizvodnje) 
Planiranje kapacitet 
Interni nalogi, obračuni 
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4.2 Implementacija PP/DS v sistem SAP S/4HANA 
V sistemu SAP S/4HANA je potrebno za aktivacijo modula PP/DS konfigurirati ogromno 
nastavitev, ki se v določeni meri prilagajo različnim vrstam proizvodnih sistemov.  
 
Pri aktivaciji PP/DS modula poznamo različne pristope. 
 
 
a) Podjetje uporablja SAP ECC (starejši SAP ERP sistem) 
 
‐ 1. faza: konverzija SAP ECC v SAP S/4HANA 
‐ 2. faza: aktivacija PP/DS 
 
 
b) Podjetje uporablja SAP S/4HANA 
 
‐ aktivacija PP/DS 
 
 
c) Podjetje uporablja ERP drugega ponudnika 
 
‐ 1. faza: implementacija SAP S/4HANA 
‐ 2. faza: aktivacija PP/DS 
 
Zaradi izboljšav in optimizacij modula PP/DS nasproti starejši verziji v sistemu SAP APO 
je potrebno ob prihodu na SAP S/4HANA starejše procese v večji meri spremeniti in jih 
prilagoditi novejši verziji. Kljub temu pa je možno nekatere podatke iz starejšega sistema 
PP/DS prenesti tudi na novejši sistem. 
V primeru, da je podjetje nov uporabnik SAP rešitev, pa je potrebno tako ali tako vse podatke 
in procese skrbno preučiti in jih prilagoditi lastnim potrebam. 
 
 
4.2.1 Osnovne nastavitve 
 
V nadaljevanju bomo našteli zgolj nekatere pomembnejše nastavitve, ki so potrebne za 
uporabo modula PP/DS: 
 
‐ Model Version Management (planski horizont, prednostna pravila, varnostne zaloge), 
‐ integracijske nastavitve, 
‐ prenos transakcijskih podatkov, 
‐ konfiguracijska shema PP/DS 
‐ globalni parametri in privzete vrednosti, 
‐ nastavitev matičnih podatkov, 
‐ konfiguracija (planske hevristike, hevristike za terminiranje, servisne hevristike), 
‐ planski postopki, 
‐ terminiranje – planska tabla … 
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4.2.2 Organizacijska struktura  
Projektna organizacijska struktura pri uvedbi modula PP/DS obsega predvsem zaposlene iz 
planske službe ter IT oddelka, ki v kombinaciji z zunanjim svetovalnim podjetjem vodijo 
projekt implementacije.  
Nekatere spremembe planskih procesov pa posledično direktno in indirektno vplivajo tudi 
na ostale procese v podjetju, kar pomeni, da so določene novosti potrebne tudi pri manjših 
procesih v ostalih oddelkih. 
 
Če v grobem posplošimo, lahko pri projektu izpostavimo sledeče osebe (preglednica 4.2). 
Preglednica 4.2: Organizacijska struktura pri projektu implementacije PP/DS 
Vloga pri projektu Funkcija 
Svetovanje/izvedba projekta: Zaposleni v svetovalnem podjetju 
Vodja projekta implementacije v podjetju:  Vodja IT oddelka (lahko tudi kdo drug) 
Ključni uporabnik:  Vodja planske službe 
Končni uporabniki: Zaposleni v planski službi 
 
 
Glede na to da je planiranje proizvodnje zelo pomemben del celotnega vodenja proizvodnje, 
pa je zaželeno, da je intenzivno pri spoznavanju osnov samega modula vključenih čim več 
ljudi, ki imajo takšne ali drugačne vodstvene vloge, povezane s proizvodnjo. 
 
 
4.2.3 Projektni plan  
Ker imajo podjetja različne potrebe, modul PP/DS pa vsebuje različne funkcionalnosti, smo 
projektni plan pripravili na podlagi metodologije SAP ACTIVATE, ki vsebuje 4 osnovne 
korake uvedbe končne rešitve.  
 
Za razliko od celovite uvedbe ERP sistema, kjer se podjetja v večini poslužujejo »Big Bang« 
metode, se optimizacij proizvodnih/planskih procesov lotevajo s faznim pristopom. 
 
Uvedba PP/DS modula prestavlja velik izziv, napake med samo implementacijo pa nam 
lahko močno otežijo naše delovanje v prehodu na produkcijsko okolje.  
Ravno zaradi tega je zelo pomembno, da so zahteve pri danem projektu zelo natančno 
definirane in da si vzamemo dovolj časa, da se vsi predpisani koraki izvedejo od začetka do 
konca. 
 
V nadaljevanju (slika 4.3) so predstavljene glavne faze projektnega plana aktivacije modula 



















4.2.3.1 Priprave (angl. Prepare) 
Začetek vsakega projekta pri optimizaciji procesov se začne s sledečimi vprašanji. 
 
‐ Kakšne so naše težave? 
‐ Kakšne so naše zahteve? 
‐ Kaj lahko izboljšamo na obstoječem stanju? 
 
Na dana vprašanja najlažje odgovorimo s temeljito analizo obstoječih procesov. Nemalokrat 
se zgodi, da obstoječe rešitve ponujajo zadostno funkcionalnost, problem pa je, ker le-teh ne 
znamo pravilno uporabljati oz. niso v zadostni meri optimizirane. 
Kot že rečeno, modul PP v sistemu SAP S/4HANA ponuja zelo dobre možnosti za planiranje 
proizvodnje na različnih nivojih, kljub temu pa težko pokriva vse zahteve kompleksnih 
proizvodnih sistemov.  
 
V kolikor proizvodno podjetje po temeljitih analizah ugotovi, da njihovi planski procesi s 




a) Demo scenarij 
 
Podjetje SAP ponuja za svoje rešitve različne demo scenarije, kjer si lahko stranke ogledajo 
delovanje njihovih rešitev. Demo rešitve so predstavljene na realnih podatkih, ki nam zelo 
dobro prikažejo funkcionalnosti različnih rešitev. Kljub temu pa si podjetje težko ustvari 
realno sliko danih rešitev v lastni proizvodnji, saj so podatki v demo scenariju uporabljeni 
iz »šolskih primerov« in ne iz matičnih podatkov njihove proizvodnje. 
 
Spodaj so naštete nekatere lastnosti demo predstavitve PP/DS: 
‐ simulacija potreb za končni izdelek, 
‐ MRP tek za končni izdelek in pregled rezultatov, 
‐ pregled kapacitet (obremenitev kapacitet, materiali, nalogi, aktivnosti), 
‐ planska tabla (operacije, razporejanje operacij), 
‐ različni načini avtomatskega planiranja (hevristike) … 
 
 
b) Pilotna rešitev  
 
Pri kompleksnih izboljšavah se v večji meri podjetja poslužujejo tudi pilotnih rešitev. Pilotne 
rešitve, za razliko od demo scenarijev, vsebujejo osnovne nastavitve in matične podatke 
stranke. Pri danih rešitvah gre zgolj za manjši obseg podatkov in nastavitev, ki malce bolj 
specifično orišejo funkcionalnosti modula PP/DS na procesih v specifičnem proizvodnem 
podjetju.  
Pilotne rešitve, ki seveda niso brezplačne, niso končne rešitve in niti ne zajemajo vseh 






4.2.3.2 Raziskave (angl. Explore) 
Naslednja točka pri implementaciji novih rešitev pri metodologiji SAP Activate obsega 
tematiko povezano z raziskovanjem in določanjem zahtev, ki se bodo tekom projekta 
izvajale. 
 
Ko se podjetje odloči za aktivacijo sistema PP/DS, je naslednji korak, da zunanjo svetovalno 
podjetje pripravi prototip rešitve. Prototip je predstavljen na sistemu stranke in vsebuje 
standardne funkcionalnosti dane rešitve. 
Ker ponuja modul PP/DS različne funkcionalnosti, je potrebno natančno določiti zahteve in 
orodja, ki jih podjetje pri planiranju in terminiranju proizvodnje potrebuje. S tem namenom 
se izvede fit/gap analiza, kjer se ugotavlja in definira potrebne funkcionalnosti modula 
PP/DS (planska orodja, različne hevristike, ureditev procesov …) nasproti standardnim 
možnostim modula. 
Fit/gap analiza je zelo pomembna za celotno izvedbo projekta, saj nam narekuje razvoj 
nadaljnjih korakov implementacije. Med analizo se izvaja tesno sodelovanje med stranko in 
svetovalnim podjetjem, kjer se usklajuje primere standardnih rešitev in specifične želje 
posamezne stranke. 
Na strani svetovalnega podjetja se med raziskavami že izvajajo različni testi funkcionalnosti 
in prilagoditve sistema, s tem pa se posledično že ustvarjajo prvi osnutki celotne integracije 
sistema.  
Na podlagi fit/gap analize se točno definira zahteve implementacije, določi se terminske roke 
in postavi finančne okvirje implementacije.  
Slabše kot je izvedena fit/gap analiza, več nejasnosti nas čaka v nadaljevanju projekta, 
posledično pa višji stroški in povečano število komplikacij. 
 
Namen fit/gap analize: 
‐ podroben pregled standardnih rešitev modula PP/DS, 
‐ pregled vseh funkcionalnosti, 
‐ primeri dobrih praks iz podobnih proizvodnih podjetij (uporaba hevristik, orodij…), 
‐ natančna preučitev potreb specifičnega proizvodnega podjetja, 
‐ usklajevanje/iskanje primernih rešitev za specifične zahteve, 
‐ preučitev možnosti sprememb osnovnih rešitev, 
‐ določitev prioritetnih zahtev projekta, 
‐ natančna določitev zahtev celotnega projekta, 
‐ priprava plana celotnega projekta in njegove izvedbe. 
 
 
4.2.3.3 Realizacija (angl. Realize) 
Ko se natančno določi fit/gap potrebe, ki so zabeležene tudi v pogodbi, se začne izvajanje 
vseh prilagoditev na sistemu. 
Zaželeno je, da se dosledno držimo začrtanih planov, vsekakor pa je težko predvideti vse 
morebitne izzive, zato se med realizacijo projekta mnogokrat same zahteve tudi spreminjajo. 
 
Med konfiguracijam različnih nastavitev se slednje tudi redno testira, hkrati pa se vzporedno 
izobražuje tudi ključne uporabnike, ki so udeleženi pri testiranju samih funkcionalnosti. 
Potek testiranj in konfiguracij poteka vzporedno in se neprestano prilagaja tudi na podlagi 
odziva ključnih uporabnikov in njihovih zahtev. 
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Zaradi same kompleksnosti implementacije se podjetja poslužujejo implementacije 
postopno. To pomeni, da najprej testirajo manjši obseg podatkov, ki vključuje manjše število 
delovnih strojev, linij, zaposlenih itd. Integracijski test (ki vključuje omejen obseg podatkov) 
se izvede od začetka do konca celotnega planskega procesa, ki vključuje vse ključne 
uporabnike in podatke za izvedbo planiranja. V kolikor stvari ne delujejo zadovoljivo, se 
stvari ponovno vrnejo v konfiguracijo, nastavitve, izboljšave itd. 
 
Med realizacijo se vzporedno pripravljajo tudi matični podatki za celotno proizvodnjo, ki jih 
lahko pripravljamo v različnih ločenih sistemih in jih šele nato uvozimo v končni sistem, ko 
so vse nastavitve in konfiguracije modula PP/DS že primerno urejene.  
 
Pri uvedbi modula PP/DS, ki vključuje manjši del zaposlenih, ki so tako ali tako intenzivno 
vključeni pri samem projektu, sama izobraževanja potekajo vzporedno med celotno 
realizacijo projekta, saj že sodelovanje na samem projektu zahteva dobro poznavanje 
celotnih rešitev.  
 
 
4.2.3.4 Zagon (angl. Deploy) 
Zadnja faza implementacije je uvedba rešitev v delujoči sistem in začetek planiranja in 
terminiranja proizvodnje z modulom PP/DS. 
 
Pred samim začetkom dela na produkciji oz. pred začetekom dela v živo (angl. go live) v 
novem sistemu, pa je potrebno podrobno pregledati vse predpogoje, ki so potrebni za čim 
lažji prehod iz starega na novi sistem. 
 
Zaželeno je, da že v predhodni fazi 3. (realizacija) čim več stvari testiramo in se prepričamo, 
da stvari delujejo brezhibno, pa čeprav nas stane to več denarja in časa. Naknadne 
komplikacije pri prehodu v živo stvari močno otežijo in lahko projekt tudi drastično 
podaljšajo, zato je primerno, da že predhodno opravimo čim več testiranj in konfiguracij.  
Pomembno je, da pred prenosom novega sistema v produkcijsko okolje vsi uporabniki 
natančno poznajo svoje naloge in da so primerno izobraženi o delovanju samih 
funkcionalnosti. 
 
V kolikor izpolnjujemo vse okvirne predpogoje za prehod v živo, sledi trenutek resnice in 
začetek planiranja v novem sistemu.  
Po prehodu v živo se bodo skoraj zagotovo pojavljale tudi napake, ki se poskušajo odpraviti 
v najkrajšem možnem času.  
 
Po končani implementaciji modula PP/DS pa se, tako kot pri večini poslovnih procesov, 










4.2.4 Izobraževanje  
Planiranje in terminiranje proizvodnje z uporabo modula PP/DS je nadgradnja osnovnega 
paketa SAP S/4HANA, kljub temu pa se večji del planskih procesov planira v glavnem 
sistemu SAP S/4HANA. 
 
Zato je izjemno pomembno, da so uporabniki dobro seznanjeni z osnovnimi principi SAP 
rešitev, ob implementaciji modula PP/DS pa je potrebno dano znanje nadgraditi še s 
strokovno podlago sistema PP/DS. 
V preglednici 4.3 so naštete glavne teme, ki so vključene v izobraževanje uporabnikov ob 
spoznavanju naprednih rešitev za planiranje in terminiranje ponudnika SAP. 
 
Za razliko od osnovnega modula PP se pri modulu PP/DS izobraževanje koncentrira na 
konkretne zahteve planskih procesov in na temu primerno uporabo orodij in funkcionalnosti.  
Preglednica 4.3: Izobraževanje za modul PP/DS 
Izobraževanje za modul PP/DS 
Planiranje v SAP S4/HANA (planiranje potreb, planiranje kapacitet, več-nivojsko planiranje) 
Napredno planiranje v PP/DS (pregled procesa) 
Matični podatki (nastavitve, vzdrževanje …) 
Konfiguracijske nastavitve  
Osnove planiranja v PP/DS (strategije, postopki, različne funkcionalnosti) 
MRP live sistem 
Orodja za planiranje in terminiranje (se prilagaja glede na specifične želje stranke) 
Spoznavanje različnih hevristik 




4.2.5 Izzivi  
Funkcionalnosti modula PP/DS predstavljajo kompleksne rešitve, ki zahtevajo detajlno 
poznavanje različnih nastavitev in orodij.  
Nemalokrat se zgodi, da se pri implementaciji PP/DS modula ne posveti dovolj časa za 
urejanje vseh nastavitev in matičnih podatkov.  
Velik problem je tudi to, da je pred samim prehodom na produkcijo skoraj nemogoče testirati 
vse nastavitve (časovne in finančne omejitve, kompleksnost …). Posledično pa se težave 
odkrijejo šele, ko sistemi tečejo v živo.  
 
Prav tako pa je velik izziv hitrorastočih podjetij to, da nenehno spreminjajo svoje proizvodne 
kapacitete, se širijo (morebiti na različne proizvodne lokacije), optimizirajo procese itd. 
Vse to vodi v nenehne spremembe procesov in iskanje novih rešitev. Vsekakor pa nam 
napredna orodja veliko lažje omogočajo reševanje planiranja in terminiranja kompleksnih 
obratov.  
Dejstvo pa je, da si večina podjetij želi svoje kapacitete optimalno izkoristiti, posledično pa 
lahko kljub dobrim planskim funkcionalnostim prihaja do možnih napak tako pri planiranju 








5 Rezultati in diskusija  
5.1 Proces PP/DS v sistemu SAP S/4HANA 
Po končani implementaciji modula PP/DS dobimo razširjen sistem, katerega lahko 




Slika 5.1: Proces PP/DS v sistemu SAP S/4HANA [34]  
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Ključni faktor pri uspešnem delovanju celotnega sistema so urejeni matični podatki in 
primerno vzdrževane nastavitve modula PP/DS.  
Pametne rešitve, ki vključujejo veliko avtomatike, zahtevajo predvsem skrbno urejene 
vhodne podatke, katere je potrebno neprestano vzdrževati in jih kontrolirati. 
 
Kompleksne planske zahteve se iz osnovnega planiranja prenesejo v modul PP/DS, kjer se 
nadaljuje planski proces.  
 
Za elemente, ki so definirani za avtomatsko planiranje, sistem samodejno izvaja avtomatske 
planske cikle, kjer se upošteva različne pred-nastavitve. Rezultat avtomatike so kreirani 
nabavni predlogi (planski nalogi, nabavne zahteve, vrstice terminskega sporazuma), 
velikosti lotov, sekvenčne optimizacije itd.  
 
Elementi, ki se ne izvajajo po standardnih planskih postopkih oz. elementi, kjer je potrebno 
reševati različne probleme (zamude, napake, preobremenitve) se planirajo interaktivno. Pri 
interaktivnem planiranju si pomagamo z različnimi planskimi orodji. Neprestano pa lahko 
spremljamo tudi različne analize v procesu in tako enostavneje in lažje določamo končne 
rešitve.  
 
Predzadnji korak v planskem procesu je prenos nabavnih predlogov v končno realizacijo. 
Na podlagi nabavnih predlogov se izvedejo končne akcije in izvedbe različnih procesov.  
 
Zadnja točka cikla pa je izvedba proizvodnega procesa, kjer se vsi planirani in terminirani 
zahtevki tudi fizično realizirajo.  
 
 
5.2 Glavne funkcionalnosti in orodja PP/DS 
Modul PP/DS v kombinaciji s SAP S/4HANA vsebuje ogromno orodij in funkcionalnosti, 
ki se uporabljajo tekom celotnih planskih ciklov. V nadaljevanju so našteti pomembnejši 




Planiranje in terminiranje proizvodnje v modulu PP/DS se izvaja na podlagi hevristik. SAP 
hevristike so algoritmi, ki na podlagi različnih nastavitev izvajajo korake planskega cikla.  
 
V osnovnem paketu najdemo konfigurirane hevristike, ki so na podlagi dobrih praks 
primerne za različne planske probleme. Zelo dobra prednost PP/DS sistema je, da lahko sami 
sestavljamo hevristike iz različnih funkcionalnosti in si tako zagotovimo specifične rešitve 
(slika 5.2). 
Glavna lastnost hevristik je, da se izvajajo na podlagi enkratnih ciklov. Algoritmi, kateri so 
že sistemsko nastavljeni ali pa so definirani s strani uporabnikov na podlagi njihovih 
izkušenj, upoštevajo točno določene predpise in temu primerno ponujajo tudi končne rešitve, 
ki pa niso nujno tudi najoptimalnejše. Za optimalno iskanje rešitev je potrebna uporaba 
PP/DS optimizatorja.  
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Delitev hevristik: 
‐ hevristike za planiranje proizvodnje (se uporabljajo za reševanje težav s planiranjem 
potreb; upoštevajo različna prioritetna pravila, materialne pokritosti, kapacitete itd.), 
‐ hevristike za terminiranje proizvodnje (se uporabljajo pri reševanju težav s proizvodnimi 
kapacitetami in njihovo optimizacijo), 




Slika 5.2: Izsek programske kode – urejanje hevristik 
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5.2.2 PP/DS optimizator 
Optimizator je dodatna planska komponenta, ki ni vključena v osnovno rešitev modula 
PP/DS. Optimizator ponuja najnaprednejše rešitve za optimizacijske korake tako planiranja 
kot terminiranja. 
 
Za razliko od hevristik, kjer se izvajajo enkratni cikli, se pri optimizatorju izvaja ciklično 
ugotavljanje najboljših rešitev.  
Dana funkcionalnost vsebuje algoritme, ki pri razporejanju nalogov upoštevajo tako 
materialne potrebe kot kapacitete. Algoritmi pa zahtevajo ogromne količine vhodnih 
podatkov in veliko nastavitev parametrov in uteži.  
V kolikor podjetje nima primernega kadra, ki se ukvarja zgolj z urejanjem zahtevanih 
vhodnih podatkov, potem je tudi težko pričakovati, da bo optimizator sploh predstavljal 
dodano vrednost modula PP/DS. Če sistem ne dobi vseh zahtevanih podatkov (zelo 
pomembno je tudi, da imamo točno definirane finančne aspekte različnih scenarijev), potem 
tudi ne moremo pričakovati dobrih optimiziranih rešitev in je primerneje, da planiramo zgolj 
z naprednimi hevristikami.  
 
5.2.3 Planska tabla  
Planska tabla (angl. Detailed scheduling planning board) v sistemu PP/DS se uporablja za 
vizualizacijo planiranja, kjer je prikazan natančni potek delovnih operacij. Sama logika 
planske table je podobna kot pri ostalih ponudnikih danih storitev, razlikuje pa se predvsem 




Slika 5.3: Planska tabla [33] 
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Planska tabla omogoča različne nastavitve in različne tipe planiranja: 
‐ ročno planiranje (kjer lahko poljubno prestavljamo različne operacije na željene 
terminske zahteve), 
‐ prerazporejanje (sistem prerazporeja operacije ter naloge na podlagi nastavitev različnih 
strategij), 
‐ uporaba hevristik (avtomatsko – uporaba specifičnih hevristik, ki izvedejo planiranje po 
točno definiranih nastavitvah; ročno lahko določamo zaporedje delovnih korakov na 
resursih), 
‐ uporaba optimizatorja (napredno avtomatsko planiranje). 
 
Na sliki 5.3 je predstavljena planska tabla, ki je zgrajena iz dveh delov. Zgornja časovnica 
prestavlja resurse z operacijami (angl. Resource), spodnja časovnica pa predstavlja 
časovnico izdelkov (angl. Product). 
 
Oznaka 1 na sliki 5.3 prikazuje izbirnik za resurse (angl. Resource Pool) in izdelke (angl. 
Product Pool), ki jih lahko potem poljubno izberemo/prikažemo na časovnici. Oznaka 2 
prikazuje vrstico z dodatnimi funkcionalnostmi, ki jih uporabljamo za lažji nadzor planiranja 
in terminiranja. Oznaka 3 predstavlja »merilo«, kjer nastavimo, na kakšni skali bomo 
planirali. Oznaka 4 pa predstavlja vrstico z orodji za samo planiranje.  
 
Grafična podoba planske table je izredno pregledna in fleksibilna in nam omogoča dober 
pregled nad različnimi operacijami. Prav tako pa omogoča enostaven dostop do različnih 
orodij, ki jih uporabljamo pri samem planiranju oz. terminiranju. 
 
Na planski tabli (slika 5.4) lahko med drugim prikažemo tudi pegging relacije. Na sliki 5.4 
predstavlja oznaka 1 fiksno vezno (pegging) linijo, oznaka 2 predstavlja dinamično vezno 
(pegging) linijo, oznaka 3 pa predstavlja operacijsko linijo (angl. operation lerationship 
line). Dane linije/povezave omogočajo pregled povezav med različnimi operacijami, katere 
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5.2.4 Alert monitor 
Zelo pomembna funkcija pri planiranju (še posebej pri avtomatskem planiranju) je uporaba 
Alert monitorja (slika 5.5.). Kljub napredni avtomatiki PP/DS sistem ne zna/ne zmore rešiti 
vseh izzivov planiranja, zato je pomembno, da sistem obvesti operaterja o potrebnih ročnih 




Slika 5.5: Alert monitor [33] 
 
Na sistemu Alert Monitor lahko poljubno generiramo in nastavimo vrsto oz. tip opozoril, ki 




5.3 Donosnost naložbe 
Pomemben faktor pri odločitvah o uvedbi novih informacijskih rešitev je finančni vložek 
danih implementacij.  
Donosnost naložbe (ROI, angl. Return on investment) je pri IT rešitvah zelo težko izračunati, 
saj je praktično nemogoče oceniti vse pozitivne vplive IT rešitev na celotne poslovne 
procese. 
 
V grobem lahko rečemo, da je indeks ROI sestavljen iz dveh delov. Na eni strani imamo 
stroške IT rešitev, na drugi pa naj bi bili predstavljeni vsi pozitivni finančni vplivi danih 
rešitev. 
Če lahko pri stroških dokaj fiksno ocenimo njihove vrednosti (strojna oprema, programska 
oprema, licence, svetovalne ure, izobraževanja, dodelave, vzdrževalni stroški itd.), pa veliko 
težje določimo stroškovni del vpliva implementiranih rešitev.  
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Trditev, da IT rešitve pozitivno vplivajo na razvoj celotne organizacije, ima zagotovo trdno 
podlago, ki pa jo žal, vsaj s finančnega vidika, težko argumentiramo in predstavimo. 
Zatorej niti ni smiselno predstavljati različnih grafov o tem, da bo sistem SAP S/4HANA in 
modul PP/DS donosna naložba, ki bo povrnjena zgolj v X letih.  
 
Vsekakor pa lahko na podlagi izkušenj različnih strank, ki uporabljajo modul PP/DS, 
izpostavimo okvirne prednosti uporabe danega sistema (preglednica 5.1).  
Preglednica 5.1: Prednosti uporabe PP/DS  
Pričakovana izboljšanja po implementaciji PP/DS izražena v procentih  
Zmanjšanje zalog 10 % 
Zmanjšanje časa od prejetja naročila do končne izdelave izdelka 10–20 % 
Krajši procesni cikli 10–20 % 
Izboljšanje točnosti dobave  5–8 % 
Zmanjšanje terminskih nesporazumov 15–20 % 
Povišana zmogljivost proizvodnje 3–5 % 
 
 
Največkrat se stranke odločajo za SAP rešitve predvsem zaradi zelo dobrih referenc in 
funkcionalnosti samih rešitev. Vsekakor pa ni skrivnost, da so rešitve podjetja SAP v 
primerjavi z večino manjših ponudnikov ERP sistemov nekoliko dražje.  
Cenovni aspekt rešitev variira na podlagi različnih funkcionalnosti ERP paketa, bistven 
podatek pa je, da si dobro stoječe srednje veliko slovensko podjetje zagotovo lahko privošči 
SAP rešitve. 
Zavedati pa se je potrebno, da SAP rešitve pridejo do pravega izraza šele ob aktivaciji 
različnih dodatnih funkcionalnosti, med katere spada tudi modul PP/DS. 
 
Priključitev modula PP/DS direktno v sistem SAP S/4HANA in uporaba izboljšanega MRP 
sistema je pozitivna novost, ki je pomembna tudi za slovenska srednje velika podjetja. 
Z dano izboljšavo je podjetje SAP omogočilo svoje detajlne rešitve za planiranje in 
terminiranje proizvodnje predvsem manjšim organizacijam, ki si v preteklosti zaradi dragih 
rešitev paketa SAP APO niso mogla privoščiti celovite rešitve za planiranje in terminiranje 
proizvodnje.  
Prednost sistema SAP S/4HANA za proizvodna podjetja je, da omogoča izključno le 
aktivacijo modula PP/DS, ki ga je bilo v preteklosti mogoče dobiti le v paketu SAP APO. 
 
Vrednost licence modula PP/DS je ovrednotena na podlagi stroškov prodanega blaga 
(COGS, angl. Cost of Goods sold ) podjetja, ki se zanima za dane rešitve. Interval, v katerega 
spada večina srednje velikih slovenskih podjetij, predstavlja znesek, ki zagotovo ne bi smel 
predstavljati ovire za aktivacijo tako naprednih planskih orodij. 
Seveda pa je poleg licence potrebno upoštevati še ostale stroške, ki so potrebni pri 
implementaciji modula PP/DS. 
 
Za konec poglavja, povezanega z finančnimi vidiki IT rešitev, pa je potrebno poudariti še to, 
da zagotovo ni primerno, da podjetje varčuje na visokokvalificiranemu kadru, ki se ukvarja 
z razvojem poslovnih procesov. Pomankanje lastnega kadra se direktno kaže na slabše 
razvitih poslovnih procesih, kar avtomatsko pomeni manjšo poslovno uspešnost. 
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5.4 SWOT analiza  
Za poslovno informacijski sistem SAP S/4HANA in za modul PP/DS smo po koncu raziskav 
opravili tudi SWOT analizo (angl. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), kjer smo 
predstavili prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti omenjenih sistemov. 
 
 
5.4.1 SAP S/4HANA 
Preglednica 5.2: SWOT analiza – SAP S/4HANA 
Prednosti: 
- uporaba dobre prakse 
- uporaba umetne inteligence, 
strojnega učenja, napredne 
analitike 
- širok nabor različnih 
funkcionalnosti za upravljanje 
poslovnih procesov 
- pohitren prenos podatkov 
- poenostavljena obdelava podatkov 
- poenostavljena infrastruktura 
- neposredna podpora proizvodnim 
sistemom na različnih nivojih 
- dobre funkcionalnosti tako za 
dolgoročno in srednjeročno 
planiranje 
- učinkovit MRP sistem 
 
Slabosti:  
- relativno drage rešitve za slovenske 
standarde 
- povečan obseg dela ob 
implementaciji 
- pomankanje strokovnega kadra na 
trgu 
- kompleksne rešitve, ki zahtevajo 
povečano število IT-strokovnjakov 
v podjetju 
- uporaba nadstandardnih orodij 
zahteva visoke finančne investicije 
- modul PP ne omogoča upravljanja 
kompleksnih planskih procesov 
Priložnosti:  
- ob povečanem obsegu dela 
informacijske rešitve poskrbijo za 
manjše kadrovske potrebe 
- razvoj procesov z visoko dodano 
vrednostjo 
- lažje sodelovanje s tujimi podjetji 
- optimizacija procesov 
- pohitritev procesov 
- lažje upravljanje procesov 
- hitrejše kroženje informaciji med 
oddelki 




- motnje ob prehodu na nov sistem 
- neprimerno izvedena 
implementacija, ki lahko pusti 
dolgoročne posledice 
- odpor zaposlenih do novih rešitev 
in izboljšav 
- napake zaradi nevednosti 
uporabnikov 
- pomankanje strokovnega kadra v 
podjetju se odraža na 
funkcionalnosti ERP sistema 
- varčevanje pri 
dodelavah/izboljšavah omejuje 
razvoj poslovno informacijskih 
rešitev 
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5.4.2 PP/DS v sistemu SAP S/4HANA 
Preglednica 5.3: SWOT analiza – modul PP/DS v sistemu SAP S/4HANA 
Prednosti: 
- napredne funkcionalnosti za 
planiranje in terminiranje 
- planiranje količin in zmogljivosti v 
istem koraku 
- uporaba različnih hevristik 
- avtomatski planski cikli, ki se 
prilagodijo potrebam podjetja 
- rešitve prilagojene za različne 
industrije 
- reševanje kompleksnih planskih 
potreb 
- planiranje ozkih grl 
- večstopenjsko planiranje 
- variabilne velikosti lotov 
- planiranje po karakteristikah 
- upoštevanje rokov uporabnosti 
različnih komponent 
- set-up matrike 
- pegging relacije 
- uporaba optimizatorja 
 
Slabosti:  
- kompleksna konfiguracija vseh 
nastavitev  
- dolgotrajno urejanje matičnih 
podatkov 
- pametni sistemi ob napačnih 
nastavitvah prikazujejo nelogične 
optimizacijske rešitve 
- potreba po neprestanem urejanju 
matičnih podatkov 
- manko strokovnjakov na 
slovenskem trgu, ki se ukvarjajo z 
detajlnimi rešitvami modula PP/DS 
- kompleksna orodja, ki zahtevajo 
veliko tehničnega znanja 
 
Priložnosti: 
- zmanjšanje zalog 
- večja fleksibilnost 
- hitrejše reakcije na naročila 
- optimizacija planskih procesov 
- standardizacija planskih ciklov 
- zmanjšanje človeškega faktorja pri 
napakah  
- hitrejše izvajanje planiranja 




- ob nepravilnih nastavitvah 
algoritmov sistem ne ponudi 
optimalnih rešitev 
- neprimerni vhodni podatki hromijo 
sistem 
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5.5 Ugotovitve  
Pametni procesi, pametne tovarne, pametni telefoni itd. Človek ne rabi biti ravno preveč 
pameten, da ugotovi, da je zelo moderno ob nove tehnološke rešitve postaviti besedo pamet. 
Pamet (v slovarju slovenskega knjižnega jezika najdemo sledečo razlago; pamet – 
sposobnost dojemati, razsojati, ravnati glede na izkustvo) je v tehnološkem pomenu 
zagotovo sinonim za uspešne tehnične rešitve. Dejstvo pa je, da se pametne rešitve ob 
uvedbah v industrijsko okolje srečajo tudi s krutim poslovnim svetom, kjer si besedo pamet 
ljudje razlagajo na tisoč različnih načinov.  
 
Prvorazredne tehnološke rešitve na področju informacijskih tehnologij, ki zagotovo niso 
poceni, zahtevajo tudi prvorazredno implementacijo s strani visokokvalificiranih internih in 
eksternih strokovnjakov. Neumno je pričakovati, da bodo pametne rešitve rešile vse 
pomanjkljivosti, še posebej v podjetjih, kjer primerna izobrazba in tehnično znanje 
zaposlenih ne predstavlja glavne vloge pri odločanju o kadrovski strukturi podjetja. Ne glede 
na to, da imajo procesi vedno večjo podporo informacijskih tehnologij, so kljub temu vodeni 
s strani uporabnikov. Uporabniki procesov pa so tisti, ki predstavljajo gonilo podjetja. 
Informacijske rešitve, ki lahko v nekaterih podjetjih delujejo dobro in podjetju prinašajo 
visoko dodano vrednost, lahko zaradi človeškega faktorja v drugih podjetjih zaposlenim 
povzročajo velike težave.  
 
Poslovno informacijski sistemi kljub dovršenosti niso idealni. Zaradi hitrega razvoja 
poslovnih praks so konstantno pod udarom širokega števila uporabnikov. S tem pa ni nič 
narobe, v kolikor vodstvo podjetja razume, da nenehne spremembe in izboljšave v ERP 
sistemih avtomatsko prinašajo vedno več neodkritih vprašanj in skritih težav. 
Dejstvo je, da se ob implementacijah novih rešitev vsaj na začetku pojavljajo težave. 
Neizpodbitno dejstvo pa je tudi to, da je večji del ljudi negativno naravnan proti uvedbam 
novosti in da so ravno končni uporabnik procesov tisti, ki v največji meri zavirajo oz. 
zavračajo izboljšave in digitalizacijo poslovnih procesov. Kot je bilo že v teoretičnem delu 
naloge obrazloženo, je bistvo pri prenovah poslovnih procesov to, da temeljito popišemo 
delovanja samih procesov. Ko imamo v podjetju točno določeno: kaj kdo dela, kako procesi 
potekajo, kakšen je informacijski tok, ko čim več stvari poskušamo standardizirati – lahko 
veliko lažje ocenimo efektivnost naših zaposlenih, kar pa seveda marsikomu ne odgovarja. 
Na žalost je velik problem manjših in srednjih podjetij tudi to, da so ključni uporabniki 
procesov edini ljudje v podjetju, ki poznajo svoje delo. Digitalizacija procesov pa lahko na 
nekaterih področjih tudi bistveno zmanjša obseg »pisarniškega« dela, kar veliko ljudi smatra 
kot potencialno možnost izgube delovnega mesta. 
  
Takšni in drugačni problemi so razlog, zakaj se uspešnost implementacij novih ERP 
sistemov giblje pri 50 %. Pri implementacijah manjših novosti je uspešnost seveda dosti 
višja, pa vendar je efektivnost samih implementacij kljub dobrim IT rešitvam pogojena tudi 
s kadrovskimi vprašanji. 
 
Med raziskovanjem gradiva za magistrsko nalogo pa sem med drugim tudi spoznal, da 
planiranje in terminiranje v podjetjih s kompleksnimi proizvodnimi sistemi povzroča veliko 
težav zaposlenim v planskih službah. Večino podjetij se poslužuje polovičarskih rešitev, ki 
so do neke točke zagotovo primerne, za doseganje vrhunsko optimiziranih procesov pa je 
potrebna celotna informacijska podpora na vseh proizvodnih nivojih.  
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Samo težavnost planiranja in terminiranja zagotovo dobro opiše tudi cinična misel, da se 
planerji nemalokrat uštejejo pri planiranju lastnega 8-urnega delovnika, ki se pogosto 
podaljša še kakšno uro naprej.  
 
Optimalno planiranje proizvodnje v kompleksnih sistemih predstavlja veliko tveganje. 
Čeprav je v samo planiranje proizvodnje posredno vključen velik del vseh zaposlenih, pa so 
na žalost v podjetju planerji pogosto predstavljeni kot glavni krivec za prevelike zaloge, za 
nepravočasno nabavo materiala ter za nepravočasno doseganje zastavljenih rokov 
proizvodnje. Pogosto pa si nagrado za dežurnega krivca v podjetju delijo tudi s kolegi iz 
oddelka za informatiko, ki nikakor ne znajo vzpostaviti informacijskega sistema, ki bi 
avtomatsko reševal vse želje uporabnikov. 
 
Če nam je všeč ali ne, bo prihodnost celovitega vodenja podjetja zagotovo vse bolj odvisna 
od digitalizacije procesov in pametnih rešitev.  
 
Primerna izbira poslovnega informacijskega sistema v kombinaciji z različnimi 
programskimi rešitvami je in bo pomembno strateško vprašanje. 
 
Za celovito delovanje informacijskih rešitev pa je poleg visokih finančnih vložkov potrebna 
tudi primerna kadrovska strategija, saj na trgu dela drastično primanjkuje strokovnjakov z 





































S preučitvijo strokovne literature, strokovnih priročnikov, internih dokumentov 
svetovalnega IT podjetja in s pripravo osnutkov projektnega plana implementacij SAP 
rešitev smo prišli do sledečih zaključkov: 
 
1) Pred implementacijo IT rešitev je izjemno pomembno, da do potankosti preučimo 
poslovne procese in natančno definiramo naše zahteve. 
 
2) Uvedba sistema SAP S/4HANA v srednje velika slovenska podjetja predstavlja 
ogromen zalogaj, ki pa ob uspešni implementaciji IT rešitev omogoča celovito 
podporo za nadaljnjo rast podjetij. 
 
3) Sistem SAP S/4HANA z osnovnim modulom PP za planiranje proizvodnje omogoča 
ogromno funkcionalnosti za različne planske potrebe.  
 
4) Razširitev sistema SAP S/4HANA z modulom PP/DS je v najnovejšem SAP sistemu 
veliko lažje dostopna tudi za manjša podjetja, ki si v preteklosti zaradi dragih rešitev 
paketa SAP APO niso mogla privoščiti celovite rešitve za planiranje in terminiranje 
proizvodnje. 
 
5) PP/DS v sistemu SAP S/4HANA z novo arhitekturno rešitvijo omogoča prijaznejšo 
uporabo sistemov za planiranje in terminirranje proizvodnje. 
 
6) Funkcionalnosti modula PP/DS ob pravilnih vhodnih podatkih in pravilnih 
konfiguracijskih nastavitvah omogočajo vrhunske rešitve za planiranje in 
terminirranje proizvodnje. 
 
7) Uporaba modula PP/DS omogoča: zmanjšanje obstoječih zalog za 10%, krajše 
procesne cikle za 10-20%, povišano zmogljivost proizvodnje 3-5%, zmanjšanje 
terminskih nesporazumov 15-20%. 
 
8) Za dobro delovanje celovitih informacijskih rešitev so potrebna nenehna vlaganja v 




Z zaključnim delom smo preučili ključne funkcionalnosti modula PP/DS in vse glavne 
značilnosti in postopke, ki so potrebni pri implementaciji rešitev sistema SAP S/4HANA ter 
modula PP/DS. Na podlagi vseh preučitev in analiz smo prišli do sklepa, da je modul PP/DS 
v kombinaciji s poslovnim sistemom SAP S/4HANA primeren tudi za srednje velika 
slovenska podjetja, ki bodo v prihodnjih letih zagotovo vse bolj posegala tudi po omenjenih 
rešitvah za planiranje in terminiranje proizvodnje. 
 
 
Predlogi za nadaljnje delo 
 
V prihodnosti bi lahko ključne ugotovitve in osnutke magistrske naloge uporabili in razširili 
na konkretnih zahtevah in željah specifičnega proizvodnega podjetja. 
Na dani točki je potrebno poudariti, da je praktični del magistrske naloge napisan zgolj po 
nekaj mesecih raziskav, kompleksna tematika poslovno informacijskih rešitev v povezavi s 
proizvodnimi sistemi pa zahteva ogromno praktičnih izkušenj, ki jih je je ob rednem študiju 
na fakulteti žal nemogoče pridobiti.  
Vsekakor pa sama tematika omogoča še veliko nadaljnjega prostora za raziskave in 
optimizacije različnih planskih sistemov, ki bodo vedno bolj pomemben faktor pri doseganju 
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